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d. Kassa.
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Liikevaihtoverotus neljänneltä verokaudelta 1941. Omsättningsbeskattningen för f järde skatteperioden 1941.
Taksoitusperusteet, joita v. 1943 sovelletaan maatalous- Taxeringsgrunderna för 1943 ärs beskattning av inkoms- 
kiinteistöistä v. 1942 saatujen tulojen verottami- ter av lantbruksfastigheter är 1942, i medeltal.
sessa, keskimäärin.
No. 1 -3 3
1. Valtion tulot. — Statsinkomsterna. — Recettes de l'État.
• , Tuloryhmät — Inkomstgrupper
1941 1942 1943
I -X I I I - X 1 I - X I 1 I - X I I I i - i i" Catégories de recettes*)
Milj. mk — Millions de marcs
1. Tulo- ja omaisuusvero —  Inkomst- o. förmögenhetsskatt ...•.............. 1 758.8 1 873.7 2 429.5 3 283.8 7.8
3. Perintö- ja lahjavero —  Arvs- och gAvosskatt ..................................... 63.9 86.0 88.1 100.9 4.1 9.6
4. Omaisuudenluovutusvero — FörmögenhetsöverlAtelseskatt ................... 3 146.8 1 335.5 1 528.7 2 039.3 * 0.4 9.7
5. Tullitulot — Tullinkomster ....................................................................... 1 376.3 1 352.5 1 481.8 1 646.0 91.7 184.5
6. Tupakanvalmistevero —  Accis pA tobak ................................................ * 925:7 920.3 1 066.1 1159.5 . 95.4 187.2
7. Makeisvalmistevero —  Accis pA sötsäker ................................................ 106.0 101.3 109.4 117.7 - 6.3 15.2
8. Mallasjuomavero— Maltdrycksskatt................... .................................... 1.37.4 69.4 72.8 80.3 ■_ 3.5
9. Väkiviina- ja marjaviinivero — Accis pA sprit och bärviner .......... 83.2 70.7 83.8 99.3 _ 9.7
10. Autokumirenkalden valmistevero — Accis pA automobilringar .......... 4.1 1.8 2.2 •2.6 0.4 0.6
11. Tulitikkuvero — Skatt pA tändstickor .................................................... 82.0 95.2 • 104.9 120.5 13.9 24.8
12. Sokerin valmistusvero — Tillverkningsskatt pA socker......................... 6.3 0.2 3.0 : 10.4 . 1.9 1.9
13. Virvoitusjuomavero — Accis pA läskdrycker ......... ................................ 29.6- 56.6 59.1 61.5 2.6 • ; 5.0
14. Leimavero —  Stämpelskatt ........................................................................ 239.8 211.8 235.3 270.9 31.2 59.5
15. Liikevaihtovero —  Orasättningsskatt........................................................ 1 410.0 2 329.2 2 618.3 3 509.9 40.1 83.5
16. Korot ja osingot — Käntor och dividender .......................................... 571.2 616.4 616.9 640.4 ^1.3 1.6
17. Valtionrautateiden nettotulot —  Statsjärnvägarnas nettoinkomster .. 391.3 262.6 347.9 671.6 —13.6 —63.0
18. Posti- ja lennätiniait. nettotulot — Post- o. teiegratv. nettoink......... • 159.1 128.6 150.0 158.3 28.1 41.0
19. Metsätalouden nettotulot —  Nettoinkomst av skogshushAllningen .. 151.3 241.2 261.2 416.0 35.7 100.3
20. Muita sekalaisia tuloja — Diverse övriga inkomster............................. . 18 725.6 4 774.1 5 259.1 ‘ 12 461.4 556.1 1 064.3
Yhteensä — Summa — Total 29 884.6 14 586.2 16 572.4 27 783.5 930.5 1 798.8
21. Varsinaiset tulot —  Egentliga inkomster ................................................ 11 966.2 10 628.4 12199.9 17 185.3 410.1 1 031.3
22. Pääomatulot — Kapitalinkomster ............................................................ 17 918.4 3 957.8 4 372.5 10 598.2 - 520.4 767.5





# Importtull *) 
Droits d'entrée 8)
Tupakkav.-vero 
Accis pA tobak 




Posti- ja lennätinm.1) 
Post- o. telegrafavg. *) 
Ports et droits de 
télégraphe




Milj. mk —  Millions de marcs
-I + 98.0 + 85.0 + 35.7 74.7 127.3 92.2 65.8 87.0 95.4 33.6 24.0 31.2 + 21.4 + 17.9
II — 28.9 + 43.2 + 64.6 • 35.3 96.1 94.0 65.6 84.6 91.8 28.0 20.7 28.3 + 15.3 + 14.1
III — 58.6 + 2.2 66.8 64.0 112.1 55.4 79.8 21.2 24.0 + 14.9 + 12.9
IV — 43.2 — 1.4 78.8 52.0 119.2 65.4 75.1 22.2 21.6 + 20.6 + 13.3
V — 19.8 + 6.2 112.8 174.1 107.0 68.4 90:5 23.5 19.0 + 13.9 + 12.4
VI — 23.7 — 19.7 137.6 239-1 65.7 113.8 13.9 22.9 + 15.3 + •8.6
VII — 3.1 + 47.5 170.2 187.1 66.4 105.2 10.4 22.1 + 7.0 + 8.3
VIII + 5.1 + 3.7 137.4 132.6 78.9 107.0 11.0 17.6 + 7.8 + 6.2
IX — 0.3 + 57.8 117.9 173-7 105.3 84.6 11.4 18.5 + . 9.2 + 10.3
X — 0.8 + 16.7 • 130.1 126.4 97.3 92.7 16.0 21.4 + 13.1 + 24.6
XI + 0 . 1 + 20.0 126.7 130.3 * 96.1 145.8 13.2 23.5 + 18.1 + 21.4
XII +226.5 +154.8 ' 202.4 165.9 95.4 93.4 35.4 35.6 + 2.5 + 8.3
I--X II +  151.3 +416.0 1 390.7 1 668.5 925.7 1159.5 239.8 270.9 +159.1 +158.3
+  28.1 
+  12.9
*) Nettotulot (+ )  tai -menot (— ). — Nettoinkomst ( +  ) eller -utgift —  Recettes (+ )  ou dépenses (— ) nettes. — ') Kauppatilaston 
mukaan. Tässä myöskin varastoonpanomaksu. — Enligt handelsstatistiken. Hari ingir även nederlagsavgift.— D'après la statistique com­
merciale. Y compris les droits d’entrepôt. , ■







Tiliarvon mukaan — Enligt bokslutet — Selon les comptes
' Koko valtionvelka 
Hela statsskulden 
Total de la dette 
publique
Ulkomainen velka —  Utländsk skuld 
DUtes extérieures














Svävande skuld , 
Dette llottante
Fin du mois 1941 1942 1943 1941 1942. 1943 1941 1942 1943 1941 1942 1943 1941 1942 1943
■ Milj. mk — Millions de marcs
i . . . . 3 332 3 373 3 669 182 710 1062 3 878 8 750 13160 10 248 14 907 19 915 17 640 27 740 37 806
i i  . . . . 3 369 3 363 3 671 223 740 1085 3 973 8 762 13 504 10 217 15 763 20106 17 782 28 628 38 366m  .... 3 499 3 358 3 697 292 771 1115 4 970. 9 631 13 774 9 930 16 338 21 628 18 691 30 098 40 214
IV . . . . 3 553 3 358 .3 705 334 804 1132 5 005 10 034 14 236 10 387 17 396 22 440 19 279 31592 41513
V . . . . 3 477 3 330 381 833 5 241 10 519 10 230 18 002 19 329 32 684
VI . . . . 3 506 3 517 427 856 5 319 10 758 9 590 18 161 18 842 33 292
VII . . . . 3 505 3 627 481 896 5 797 11531 10 965 17 982 20 748 34 036
VIII . . . . 3 450 3 596 521 924 5 925 11753 12 156 18 051 22 052 34 324
IX . . . . 3 435 3 653 554 952 6 385 11798 , 13 519 18 815 23 893 35 218
X  . . . . 3 385 3618 590 - 971 7147 12 039 13 783 19 477 24 905 36 105
XI . . . . 3 365 3 618 63S 1005 7 935 12 270 14 317 18 987 26 255 35 880




3. Suomen Pankki. —  Finlands Bank. —  Banque de Finlande.
1 9 4 2 1 9 4 3
31// 12 30 k 27/o 30//4
Milj. mk — Millions de marcs
17 575.« 18 023.8 18 195.8 19 510.1 19 754.1
171.4 171.4 171.5 171.5 .171.8
495.3 491.3 451.0 408.2 375.9
3.7 2.3 3.2 1.9 2.6
1.4 1.4 2.8 1.7 1.5
15 872.6 15 740.0 15 815.7 17 568.1 17 767.7
261.6 261.6 261.8 261.8 259.6
0.2 — 0.0 0.0 —
29.7 29.7 • 29.7 29.7 29.7
60.« 82.4 100.7 89.0 95.6
327.5 433.6 432.1 478.6 475.0
1.7 0.9 0.6 2.4 0.9
262.8 260.7 260.7 260.3 257.8
68.0 102.4 114.8 122.0 151.5
• 7.1 8.2 - 8.0 7.5 5.7
— 425.9 531.2 95.3 146.9
12.0 12.0 12.0 12.1 12.2
17 575.9 18 023.8 18 195.8 19 510.1 19 754.1
9 617.3 9 441.8 9 795.8 10205.9 10 335.5
9.9 
1179.0 1085.0 940.3 1265.4 1310.8
83.3 71.3 ' 50.4 52.3 97.4
3.2 ' 4.4 2.1 4.4 5.3
406.1 668.1 775.2 1 018.5 1128.5
2 955.8 3 410.3 3 415.1 3 625.0 3 488.1
1 049.4 1 039.6 1 013.9 1101.4 1 112.4
— 8.0 — — 20.0
.41.5 — — — —
1 250.0 1 250.0 1250.0 1250.0 1 250.0
737.3 852.8 ' 852.8 ■ 852.8 852.8
12.0 12.0 12.0 12.0 12.0
— 115.5 15.5 15.5 15.5
231.1 65.0 72.7 106.9 125.8
18 344.4 18 206.4 18 244.2 19 951.4 20 119.2
666.7 662.7 622.5 579.7 547.4
1800.0 1 800.0 1 800.O 1 800.0 1 800.0
15 877.7 15 743.7 15 821.7 17 571.7 17 771.8
15 460.3 15 863.2 16 109.2 17 402.6 17 626.0
9 617.3 9 441.8 9 795.8 10205.9 10 335.5
5 686.7 6 286.7 6 197.0 7 067.0 7 162.5
156.3 134-7 116.4 129.7 128.0
2 884.1 2 343.2 2135.0 2 548.8 2 493.2
a. Pankin tila. — Bankens ställning. — Situation de la Banque. - 
Vastaava. — Aktiva. — Actif. ,
Setelikate: — Valuta för sedelutgivning: — Couverture des billets:
' Kultakassa — Guldkassa — Encaisse or ............................................. ..
Ulkomaiset kirjeenvaihtajat — Utrikes korrespondenter — Correspond, à l'étr.
Ulkomaiset vekselit — Utländska växlar — Effets payables à l’étranger___
Ulkomaan rahan määräiset setelit ja korkoliput — Sedlar o. kuponger 
utländskt mynt — Billets de banque et coupons négociables à l’étranger 
Kotimaiset vekselit — Inhemska växlar — Effets sur la Finlande . . . .
Osakkeet — Aktier — Actions ___ .'....................................................
Postisiirtotili — Postgiroräkning — Comptes de virements postaux ..........
Hypoteekkilainat — Hypotekslän — Prêts hypothécaires .........................
Kassakreditiivit — Kassakreditiv — Crédits de caisse ...................................
Suomen rahan määräiset obligatiot — Obligationer i finskt mynt — Obligations
en monnaie finlandaise............................... .................................................
Suomen rahan määräiset korkoliput — Kuponger i finskt mynt — Coupons
eh monnaie finlandaise.........................................................! ...........................
Ulkomaan rahan määräiset obligatiot — Obligationer i utländskt mynt
Obligations négociables à l'étranger......................... !.......................................
Yksityispankkien maksuosoitukset — Privatbankers anvisningar — Chèques tirés
par les banques...............................................................................................
Suomen vaihtoraha — Finskt skiljemynt — Monnaie de billon finlandaise
Eri tilit — Diverse räkningar — Comptes divers ...........................................
Pankkikiinteistöt ja kalusto — Bankfastigheter och inventaricr — Immeubles 
et mobilier .........................................................................................................
Vastattava. — Passiva. — Passif.
Liikkeessä olevat setelit — Utelöpande sedlar — Billets en circulation ___
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset: — Övriga avista förbindelser: 
Autres engagements à vue:
Valtion pano- ja ottotili —Upp- och avskrivningsräkning med statsverket —
Comptes courants du Trésor....................................■...............................
Muiden pano- ja ottotili— Upp- och avskrivningsräkning med andra —
. Autres comptés courants ..............■................................................. ...........
Postivekselit — Postremissväxlar — Mandats de la Banque ...................
Perityt vekselit — Inkassoväxlar — Effets à l’encaissement .....................
Ulkomaiset kirjeenv. — Utrikes korresp. — Correspondants à l’étranger 
Ulkom. selvitystilit — Utl. clearingrâkn. — Clearing avec des pays étr.
Eri tilit — Diverse räkningar — Comptes divers .......................................
Postisiirtotili — Postgiroräkning — Comptes de virements postaux . . . . .
Kasvaneita korkoja — Upplupna räntor — Intérêts courus ....................
Kantarahasto — Grundfond — Capital.................: ............................................
Vararahasto — Reservfond — Fonds de réserve.................................................
Pankküriinteistôjen ja kaluston arvo— Värdet av bankfastigheter och inventarier
—Valeur des immeubles et du mobilier ..........•..........................................
Käyttämättömät voittovarat — Odisponerade vinstmedel — Bénéfices disponibles 
Voitto- ja tappiotili — Vinst- o. förlusträkning — Compte de profits et pertes ..
(. ;
b. • Setelinanto. — Sedelutgivning. — Emission des billets.
Setelinanto-oikeus. — Sedelutgivningsrätt.— Droit d’émission.
Kultakassa ja ulkomaiset valuutat — Guldkassa och utländska valutor —
Encaisse or et valeurs étrangères........................... '........ *........ ....'•...................
Suomen Pankin ohjesäännön 6 § mukaan — Enligt § 6 av Finlands Banks régle­
mente — Aux termes du pi 6 du règlement de la Banque de Finlande........
Lain 13/i21939 mukaan — Enligt lagen av den 13/121939 — Selon la loi du 
13 déc. 1939 ........................... .......................! ..............................................
Käytetty setelinanto-oikeus. — Begagnad sedelutgivningsrätt. — Droit d’émission utilisé.
Liikkeessä olevat setelit — Utelöpande sedlar — Billets en circulation ..........
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset — Övriga avista förbindelser —
Autres engagements à v u e .....................................................................................
Myönnetyistä kassakrediti¡veistä nostamatta oleva määrä— Â beviljade kassa- 
' kreditiv innestäende — Montant non utilisé des crédits de caisse consentis .. 
Setelinantoreservi. — Sedelutgivningsreserv. — Réserve d’émission des billets.
No. 1 -3 5
c. Alin diskonttökorko. d. Liikkeessä oleva setelistö ja käyttämätön setelinanto-oikeus.
Lägsta diskontränta. Sedelcirkulation och obegagnad sedelutgivningsrätt.
Taux inférieur d'escompte._______ _____________Billets en circulation et droit d'émission non utilisé.
Ajanjakso — Tidsperiod 









Droit d’émission non utilisé
25/n  1927— ’ /s 1928 6
Vid utgängen 
av raänaden 1941 1 1942 1943 1941 1 1942 1943
8/s 1928—15/n  1928 61/ . . Mil), mk — Millions de mares
16/n 1928—28/4 1930 7
27e 1930—27 s 1930 61/. i .......... 5 268 7 204 9 442 1583 2 791 . 2 343
27/s 1930—3% 1931 6 i i  . . . . . . 5 551 7 463 9 796 1535 2150 2 135
Vio1931—11/io 1931 77. m ........ 5 724 7 751 10 206 1246 2 596 2 549
12/io 1931—25/io 1931 • 9 17 . . . . . . . . 5 798 8 044 10 335 924 2 390 2 493
27 101931—'Vs 1932 8 V .......... 5 659 8112 567 1815
13k  1932—is/4 1932 7 VI .......... 6 067 7 975 507 2 567
WU 1932—3V! 1933 67. VII .......... 6 387 8 036 423 2 411
Va 1933— Vs 1933 6 VIII .......... 6 440 8161 661 3 132
2/e 1933— Vs 1933 57a IX .......... 6 561 8 501 300 3 053
5/s 1933—M/ia 1933 5 X 6 532 8 762 556 2 639
20/i2 1933— 2/12 1934 47. X I .......... 6 779 9 016 2132 2 499
8/ ï2 19 3 4 - 4 X II . . . . . . . 7 317 9 617 2 930 2 884
e. Kotimainen lainananto x) ja saatavat ulkomaisilta kirjeenvaihtajilta. 
Inhemsk utläning *) och tillgodohavanden hos utrikes korrespondenter.





Lân ât allmänheten 
Prêts hypoth., crédits de caisse 
et effets sur la Finlande
Lainananto pankeille *) 
Lân ât banker *) 
Effets réescomptés
Koko kotimainen lainananto 





av mánaden 1941 1942 1943 1941 1942 1943 1941 1 1942 1943 1941 ' ■ 1942 1943
Fin du mois Milj. mk — Millions de marcs
i ........... 5 381 12 406 15 852 42 5 423 12 406 15 852 1 208 898 668
i i ........... 5 341 12 126 15 946 39 — — 5 380 12 126 15 946 1218 885 775
m ........... 5 397 13 074 17 687 50 — — 5 447 13 074 17 687 1067 802 1018
IV ........... 5 481 13071 17 893 50 — — 5 531 13 071 17 893 925 ■ 743 1129
V ........... 5 539 '1 3  217 71 — 5 610 13 217 894 582
VI ........... 6161 14 203 141 — ' 6 302 14 203 962 755
VII ........... 7 096 14110 126 — 7 222 14110 1083 710
V III . . . . . . . .7 551 14 769 115 — 7 666 14 769 1000 699
IX ........... 8 038 14 805 68 — 8106 14 805 1030 618
X  ........... 8 537 14 869 — — 8 537 14 869 949 570x r .......... 10 575 14 812 — — 10 575 14 812 , 931 521
X II ........... 12 279 15 963 — — ,12 279 15 963 .932 495
O Hypoteekkilainat, kassakreditiivit ja kotimaiset vekselit. — Hypoteksldn, kassakreditiv och inhemska viixlar. —  *) Eediskontatut vek­
selit ja muut lainat. — ltediskonterade växlar och andra iän.
i. Pano- ja ottotili. — Upp- och avskrivningsräkning. g. Kotimainen clearingliike. — Inhemsk clearingrörelse.










Po3tivekselit ja shekit3) — Postremissväxlar och checker3) 
Mandats de la Banque et chèques
luku —  Antal — Nombre Arvo — Milj. mk -
- Värde —  Valeur
— Millions de marcs1941 1942 1.943 1941 11942 [ 1943
Milj. mk — Millions de marcs 1941 1942 1943 1941 1942 1943
i . . . . _ 129 _ 745 1150 1085 159 178 124 524 125 314 4 425 5 496 6 064
i i  . . . . — — — 537 1002 940 134 595 103 541 112 804 3 936 4166 5 698m  . . . . — — — 512 1103 1265 135 557 116 007 123 102 4 413 5184 6 343
IV . . . . — — — 572 875 1311 136 462 108 500 117 360 4 309 4 510 6 296
V . . . . — — 796 993 150 178 118 193 125 894 5 218 4 929 6 988
VI . . . . — — 813 1166 126 195 121165 113 907 4 965 5 268 6 430
VII . . . . — — 961 998 107 989 121 945 116 737 4 269 5 628 6 812
VIII . . . . — — 787 1095 98 951 124 115 4 234 5 082
IX . . . . — — 985 1095 , 101 671 109 101 4 339 5 074 .
X . . . . — — 1056 1194 116 775 117 304 4 925 P 'h 675
X I . . . . — — 1043 1243 107 811 115 490 4 489' 5 618
X II . . . . 37 10 1258 1179 110 740 124 565 4 926 6 334
I—XII 1 486 102 1404 450 54 448 62 964
*) Vuoden 1943 alusta sisältyvät kotimaiseen clearingliikkeeseen myöskin siirtomääräykset. — Fr. o. m. början av är 1943 ingär 
i den inhemska clearingrörelsen även kontokrediteringar.
6 1943
4. Suomen Pankin avista myyntikurssit. —




(Pari =  23: 45)
Lontoo
London




(Pari =  1064:07)
Berliini
Berlin
(Pari =  945: 84)
1941 1942 1943 1941 1942 1943 1941 1942 1943 1941 1942 1943
i  . . . . 49: 35 49: 35 49: 35 191: 24 196: — 196: — 1171 1171 1171: — 1 974: 35 1 974: 35 1 974: 35
i l  . . . . 49:35 49:35 49:35 193:19 196: — 196: — 1171 — 1171 — 1171: — 1 974: 35 1 974: 35 1 974: 35
m  . . . . 49:35 49: 35 49:35 196: — 196: — 196: — 1171 — 1171 — 1171: — 1 974: 35 1974:35 1 974: 35
IV . . . . 49: 35 49: 35 49:35 196:13 196: — 196: — 1171 — 1171 — 1171: — 1 974: 35 1 974: 35 1 974: 35
V . . . . 49: 35 49: 35 49: 35 195: 04 196: — 196: — 1171 — 1471 — 1171: — 1 974: 35 1 974:35 1 974: 35
VI . . . . 49: 35 49: 35 49: 35 196: — 196: — 196: — 1171 1-- 1171 — 1171: — 1 974: 35 1 974: 35 1 974: 35
VII . . . . 49:35 49:35 196: — 196: — 1171 — 1171 — 1 974: 35 1 974: 35
VIII . . . . 49: 35 49:35 196: — 196: — 1171 — 1171 — 1 974: 35 1 974:35
IX . . . . 49:35 49:35 196: — 196: — 1 171 — 1171 — 1 974: 35 1 974:35
X  . . . . 49: 35 49: 35 196: — 196: — 1171 — 1171 — 1 974: 35 1 974: 35
X I . . . . 49:35 49: 35 196: — 196: — 1171 — 1171 — ' 1 974: 35 1 974: 35
X II . . . . 49: 35 49: 35 196: — 199: — 1171 1171 — 1 974: 35 1 974: 35






(Pari =  155: 56)
» Bryssel! 
Bryssel
(Pari =  397: 50)
Amsterdam 
(Pari =  1 596: — )
Basel
(Pari =  766:13)
1941 1942. 1943 1941 1942 1943 1941 1 1942 1943 1941 1942 1943
■ i  . . . . 107 107 107: — 830: — 789: 75 789: 75 2 620 2 620 2 620: — 1156 40 1158 1158: —
■ n  . . . . 107 — 107 — 107: — 830: — 789: 75 789: 75 2 620 — 2 620 — 2 620: — 1158 — 1158 — 1158: —
m  . . . . 107 — 107 — 107: — 830: — 789: 75 789: 75 2 620 — 2 620 — 2 620: — 1158 — 1158 — 1158: -
IV . . . . 107 — 107 — 107: — 830: — 789: 75 789: 75 2 620 — 2 620 — 2 620: — 1158 — 1158 — 1158: -
V  . . . . 107 — 107 — 107: — 830: — 789: 75 789: 75 2 620 — 2 620 — 2 620: — 1158 — 1158 — 1158: —
VI . . . . 107 — 107 — 107: — 830: — 789:75 789: 75 2 620 — 2 620 — 2 620: — 1158 — 1158 ---- 1158: —
V II . . . . 107 — 107 — 816: 58 789: 75 2 620 — 2 620 — 1158 — 1158 —
V III . . . . 107 — 107 — 789: 75 789: 75 2 620 — 2 620 — 1158 —■1158 —
IX  . . . . 107 — 107 — 789: 75 789: 75 2 620 — 2 620 — 1158 — 1158 —
X  . . . . 107 — 107 — -789: 75 789:75 2 620 — 2 620 — 1158 — 1158 —
X I  . . . . 107 — 107 — 789: 75 789: 75 2 620 — 2 620 — 1158 — 1158 —
X II . . . . 107 — 107 — 789: 75 789: 75 - 2 620 — 2 620 — 1158 — 1158 —











(Pari = 208: 98)
Tallinna
Keval
. (Pari = 1064:07)
1941 1942 ! 1943 1941 1942 1943 1941 1942 1943 1941 1942 1943
i ......... 1127 1127 1127: — 954 979: 92 1 035: - 260: — 265: — 265: — 1185: — 1185: —
- n .... 1127 — 1127 — 1127: — 954 — 1 035: — 1 035: — 260: — 265: — 265: — 1185; — 1185: — ‘-- .
m  . . . . 1127 — 1127 — 1127: — 954 — 1035: — 1 035: — 260: — 265: — 2 6 5 : - 1185: — 1185; — -- »
IV . . . . 1127 — 1127 — 1127: — 954 — 1 035: — 1 035: — 260: — 265: — 265: — 1185; — 1185: — ---.
V . . . . 1127 — 1127 — 1127: — 954 — 1 035: — 1 035: — 260:80 265: — 265: — 1185: — —-
V I . . . . . 1127 — 1127 — 1127: — 954 — 1 035: — 1 035: — 265: — 265: — 265: — 1185: — —
' VII . . . : 1127 — 1127 — 954 — 1 035: — 265: — 265: — 1185: — —
VIII . . . . 1127 — 1127 — 954 — 1 035: — 265: — 265: — 1185: —- -r-,
IX  . . . . 1127 — 1127 — 954 — 1 035: — 265: — 265: — 1185: —
X  . . . . 1127 — 1127 — 954 — 1 035: — 265: — 265: — 1185: —
X I . . . . 1127 — 1127 — 954 — 1035: — 265: — 265: — 1185: — ---.
X II . . . . 1127 — 1127 — 954 — 1 035: — 265: — 265: — i  185: — —
I—XII 1 127 — i 127 — 954 — 1030: 43 263:03| 265: — 1185: — — 1
No. 1 -3 7






(Pari =  766:13)
Madrid
(Pari =  766:13)
’ Varsova 
Warschau 
(Pari =  445: 42)
Montreal 
(Pari =  39: 70)
r 1941 ■1942 1943 1941 1942 1943 1941 1942 1943 1941 1942 1943
i  .. 930 930: — 540 540 540: — 955 955: — 45: 25 45:25 45: 25
i l  .. ■ 930 — 930: — — 540 — 540 — 540: — 955 — — — '45: 25 45: 25 45: 25
m  .. 930 — 930: — — 540 — 540 — 540: — 955 — — — 45: 25 45:25 45: 25
IV .. 930 — 930: — — 540 — 540 — 540:.— 955 — — — 45: 25 45: 25 45: 25
. v  .. 930 — — — 540 — 540 —- 540: — 955 — — J -  ' 45:25 45: 25 45: 25
V I  .. 930 — — '--- 540 — 540 — 540: — 955 — — — 45:25 45: 25 45: 25
V II .. 930 ~ — 540 — 540 — 955 — — 45: 25 45:25
V III  .. 930 — — 540 — 540 — 955 — — 45:25 45:25
IX  .. 930 — — 540 —- 540 — 955 — — 45:25 45:25'
X  .. 930 — — 540 ' --- 540 — 955 — — 45:25 45:25
X I  .. 930 — — 540 — 540 — 955 — — 45:25 45: 25
X II  .. 930 — - — 540 — 540 — 955 — — 45:25 45:25
I—X II 930: - 1 540 — 540 — 955 — 45: 25 45: 25












































T o u k o k u u  1 9 4 3 M a j 1 9 4 3 — M a i 1 9 4 3
18 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
19 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 265 — _h — 540 — 45:25
20 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
21 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
22 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
24 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
25 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
26 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
27 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
28 49:35 196 — 1171 — 1974:35. 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
29 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 ---- 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — 540 — 45:25
31 49:35 196 — 1171 — 1974:35 407 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 540 45:25
K e s ä k u u  1 9 4 3  — J u n i 1 9 4 3  - -  J u i n 1 9 4 3
1 49:35 196 __ 1171 __ 1974:35 107 _ 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 540 45:25
2 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 540 45:25
4 49:35 196 __ 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
5 49:35 196 __ 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 ---■ — — 540 — 45:25
7 49:35 196 __ 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
8 49:35 196 __ 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — . — 540 — 45:25
9 49:35 196 __ 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — ’ — 540 — 45:25
10 49:35 196 __ 1171 __ 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
11 49:35 196 __ 1171 __ 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
12 49:35 196 __ 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
15 49:35 196 __ 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
16 49:35 196 __ 1171 __ 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — . — — 540 — 45:25
17 49:35 196 __ 1171 — 1974:35 107 — 789:95 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
18 49:35 196 __ 1171 __ 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
19 49:35 196 __ 1171 — 1974:35 107 — 789:75 •2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
21 49:35 196 __ 1171 — 1974:35 107 — 789:75 262C — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
22 49:35 196 _ 1171 — 1974:35 107 — 789:75 262C — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
23 49:35 196 __ 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
25 49:35 196 __ 1171 __ 1974:35 107 — 789:75 262C — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 540 — 45:25.
26 49:35 196 __ 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 510 — 45:25
28 49:35 196 __ 1171 — 1974:35 107 — 789:75 262C — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 540 45:25
29 49:35 196 __ 1171 __ 1974:35 107 — 789:75 262( — 1158 — 1127 1035 265 — — 540 — 45:25
31 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 1 2620 1158 — 1127 1035 265 — 1 ■ - 540 45:25
x) Nimellisarvo. — Nominellt/värdo. — Valeur nominale.
8 1943
5. Kiinnitysluottolaitosten ja Osuuskassojen Keskuslainarahasto O. Y :n tila. — Hypoteksinrättningarnas och A. B. Andels- 
kassornas Centralkreditsanstalts ställning. — Établissements hypothécaires et Banque centrale des caisses rurales de crédit.






Tous Us établ. 
hypothécaires
N i i s t ä :  —  Di i r a v :  —- Dont: Osuuskassojen Keskuslainarahasto 
Andelskassornas 
Centralkreditanstalt 
Banque centr. des 








i Finland A. B.
1943 1943 1943 ■ 1943
27/ 2- 31/3 27/2 37s 27/2 ! 31/3 27/2 31/3
» . 1000 mk
Vastaava. — Aktiva. — 'Actif. 2104 456 2 096 761 877 700 873 876 360 534 356 317 1582 858 1 652 855
1. K assa ......................................................................... 544 758 44 26 11 14 7 055 13 496
2. Kotini, luottolait. —  Inh. kreditanst........... 40 327 51 645 4 883 5193 9 562 19 828 82 041 113 437
3. Ulkom. kirjeenv. — Utrikes korresp........... 18 814 19 884 4 457 4 457 14170 15 241 — —
4. Lainoja —  Län ................................................. 1 577 552 1 573 632 563 120 563 120 277 731 271 558 !)1 017 226 3)1 040 009
5. Obligat, ja osakk. —  Obligat, o. aktier •------ 338 811 330 588 205 450 203 306 54 836 48 876 438 784 449 331
6. Kiinteistöt ja kai. —  Fastigheter och invent. 238 238 1 1 - 1 . 1 24 650 24 650
7. Obbgatiolainain kust. — Obligationslänekost. •8 719 8 756 279 279 — — - 1333 1325
8. Korot — Räntor............................................. 12 636 6 283 15 — 4147 675 2 484 —
9. Muut varat — Övriga tillgängar .............. 106 128 103903 99 351 97 340 — — 8 388 9 243
10. Eri tilejä —  Diverse räkningar .................... 687 1074 100 154 76 124 897 1364
Vastattava. —  Passiva. — Passit. 2104 456 2 096 761 877 700 873 876 360 534 356 317 1 582 858 1 652 855
11. Osakepääoma —  Aktiekapital........................ 325 000 325 000 200 000 200 000 50 000 50 000 60 000 ' 60 000
12. Vararahastot —  Reservfonder .................... 40 928 4L 736 7 517 7 517 17 561 18 193 51 700 51 700
13. Lisiivak. rahasto —  Tillskotts. säkerhetsfond 66 194 66 194 66 194 66194 — — — —
14. Käyttäm. voittovaroja —  Odisp. vinstmedel 4 631 4139 — — 3 686 3 083 635 635
15. Voitto v. 194? — Vinst för är 1942 ........... 4 016 — — — ,2 530 — 3 916 3 916
16. Liikkeessä olevia obligat. — Utelöp. obligat. 1 530 521 1523 168 559 399 556 700 263 913 257 769 566 470 566 470
17. Lainoja — 'Län ............................................. 24 000 24 000 — — — — 129 511 129 511
18. Talletukset —■ Depositioner ......................... 5 460 5 786 — — — — 754 498 813 362
19. Kotini, luottolait. — Inh. kreditanst......... 10 521 '10 500 — — — — — —
20. Muut velat — Övriga skulder..................... 20 732 21845 19 206 19 206 .7 824 2 961 8 830
21. Eri tilejä — Diverse räkningar .................. 72 453 74 393 25 384 24 259 22 837 26 448 13167 18 431
*) Traduction des rubriques, voir page 28.
2) Tästä kuoletuslainaa 513.5 milj.- mk ja loput lukeliiottoa. —  Härav amorteringslän 513.5 milj. mk och resten affärskredit.
3) 6 ‘ 9 511.5 B D 8 8 B --- » B 511.5 » B 9 » B
6. Liikepankit. —  Affärsbankerna. —  Banques commerciales.'





N i i s t ä : ’ — Di i r av :  — Dont:








1943 1943 1943 1943
27/ 2 1 37 s 27/2 l 31/ 3 27/ 2 1 31/ 3 27/ 2 1 31/ 3
\ 1000 mk
Vastaava/ — Aktiva. — Actif. 22 048 397 22 868 761 8 547 154 8 904 635 8 485 290 8 712876 2196 217 2 389 370
1. K assa.................................................... 1 334 594 2 002 260 ,674122 840 415 400 634 867 134 ■188 400 240 702
2. Kotini, luottolait. — Inh. kreditanst. 407 498 413 021 . 12 565 30 346 15 893 24 630 5 000 5 000
3. Ulkom. kirjeenv. — Utrikes korresp. 111 906 117 474 32 507 31144 62 603 69 166 13 987 13 591
4. Ulkomaisia vekseleitä—Utrikes växlai 1848 1850 . 2 1848 1848 — —
5. Kotimaisia vekseleitä — Inrikes växlar 3 294 837 3 511604 1 353 675 1 527 916 1357985 1 288 475 327 570 376 387
6. Lainoja — Län ................................. 6 432 513 6 475 444 1 858 394 1867 831 3088 834 3 095 430 618 903 618 057
7. Shekkitili — Checkräkning .............. 2 603 754 2 477 764 1 279 708 1 231 426 675 214 623 109 418 797 395 760
8. Obligat, ja osakk. — Obligat, o. aktier 6 523 059 6 482 942 2 893 255 2 954 224 2 218 502 2 012 347 470 359 531 735
9. Kiint. ja kalust.— Fastigh. ö. invent. 373 515 373 545 155 872 -155 901 89 251 89 251 85 216 85 216
10. Muut varat —  Övriga tillgängar___ 893 938 •956 689 276 249 249 138 541 552 623 764 • 56 801 • 64 806
11. Palkkoja ja Imi. —  Avlön. o. omk. .. - 31124 48 901 10 807 16 292 10 789 17 722 5 218 8116
12. Korot —  Räntor . ........................... 36 592 4 048 — _L 22 185 — 5 966 —
13. Tappio —  Förlust ............................. 3 219 3 219 — — — — — . —
Vastattava. —  Passiva. — Passif. 22 048 397 22 868 76.1 8 547 Î54 8 904 685 8 485 290 8 712 876 2196 217 2 339 370
14. Osakepääoma —  Aktiekapital.......... 1 018 250 1 018 250 350 000 350 000 350 000 350 000 '  131 250 131 250
15. Osakeantitili —  Aktieemissionsräkn. — 4 209 — — . --- — —
16. Vararahastot —  Reservfonder..........
17. Käyttämättömiä voittovaroja —■ Odis-
• 824 834 825 934 429 045 429 045 251168 251168 75 500 .75 500
ponerade vinstmedel ...................... 24 309 40 716 7 233 13 534 8 452 18112 3 620 3 620
18. Voitto v. 1942_— Vinst för är 1942 96 729 — 40 801 — 48 860 — — —
19. Talletukset — Depositioner.............. 9114 385 9 392 635 4 145 957 4 283 727 3 153 074 3 244 851 1 020 915 1 047 972
20. Shekkitili — Checkräkning .............. 7 332 749 7 744 786 2 588 642 2 777 038 3 713 506 3 814 917 720 098 827 166
21. Kotim. luottolait. — Inh. kreditanst. 2 196 419 2 361 711 463 594 531 006 227 823 274 815 129 915 132 795
22. Ulkom. kirjeenv. — Utrikes korresp. 434 422 ’ 371 341 275 572 210 158 141 887 144 435 15 934 . 15 948
23. Postivekselit — Postremissväxlar .. 190 530 189 838 69 699 64 103 64 743 68 885 22 719 18 453
24. Muut velat — Övriga skulder.......... 798 319 780 779 161 548 161 970 525 777 506 380 76 266 77 683
25. Korkoja ja provis. — Käntor o. provis.
x) Traduction des rubriques, voir page 28
17 451 138 562 15 063 84 054 — 39 313 — 8 983
No. 1—3 9
b. Lainanotto sekä velat kotimaisille luottolaitoksille. — Inläning samt skuider tili inhemska kreditanstalter.












Koko kotimainen lainanotto 








mänaden 1941 1942 1943 1941 1 1942 1 1943 1941 1942 1 1943 1941 1 1942 1943
Fin du mois Milj. mk — Millions de marcs ' .
i . . . . 7 597 7 562 . 8 911 4 874 ' 5 762 7 391 12 471 13324 16 302 1393 1516 2154
i i ........ 7 635 7 707 9114 4 705 6 207 7 333 12 340 13 914 16 447 1440 1584 2 196
m . . . . 7 672 7 920 9 392 4 404 '6 350 7 745 •12 076 14 270 17 137' 1364 1619 2 362
IV . . . . . 7 729 8 022 4 553 6 780 12 282 14 802 1423 1723
V . . . . 7187 8103 4 572 6 722 11759 14 825 1342 1742
VI . . . . 7253 8 307 4 559 6 926 11812 15 233 949 1808
VII . . . . 7 263 8 375 4 539 6 610 11802 14 985 1008 1891
VIII . . . . 7 273 8 409 4 881 6 670 12 154 15 079 1191 ■ 1977
IX . . . . 7 285 8 448 5 273 7 068 12 558 15 516 1234 .2104
X  . . . . 7 250 8 451 5 632 7 036° 12 882 15 487 % 1339 2 022
X I . . . '. ’ 7 264. 8 463 • 5 819 7 744 13 083 16 207 1374 1986
X II . . . . 7 408 8 597 6 030 .7 228 13 438 15 825 * 1390 2106
c. Lainananto sekä saatavat kotimaisilta luottolaitoksilta. — Utiäning samt tordringar hos inhemska kreditanstalter.








Effets sur la Finlande
Lainat ja shekkitili 
Län och checkräkning 
Prêts et comptes chèque
Koko kotimainen lainananto 








mänaden 1941 1 1942 1943 1941 1942 1 1943 1941 1 1942 1943 1941 1 1942 1 1943
Fin du mois . Milj. mk — Millions de marcs
i . . . . 4 539 2 694 3 343 7 218 8 083 8 995 11 757 10 777 12 338 249 383 351
i i  . . . . 4454 2 852 3 295 7 469 8 055 9 036 11923 10 907 12 331 244 359 407
m . . . . 4 022 3 420 3 512 7 570 7 956 8 953 11 592 11376 12 465 202 340 413
IV . . . . 4 068 4 077 7 730 .8 021 11 798 12 098 202 360
V . . . . 2 933 3 968 8 055 7 991 10 988 11959 607 387
VI . . . . 2 498 4131 8 241 8144 10 739 12 275 175 330
V i l ___ 2 804 3 724 8188 8 352 10 992 12 076- 182 314
V I I I ...... 3 011 3 568 8 078 8 292 11089 11860 244 337
IX . . . . 3 568 3 663 8 006 8 260 11 574 11923 250 319
X  . . . . 3 528 3 888 * 7 948 8 467 11476 12 355 430 348
X I . . . . 3 578 3 497 7 917 8 713 11495 12 210 412 306
XII . . . . 2 528 3 070 8123 8 724 10 651 11 794 •389 456
d. Kassa. e. Asema ulkomaihin nähden. — Stälining i förhällande tili utlandet.









1941 1942 1943 SaatavatTillgodohavanden
Crédits
Velat — Skuider 
• Dettes
Nettosaatavat ( + ) tai nettovelat(—) 
Nettotillgodohavandeu ( + ) 




1941 1942 1943 1941 1942 1943 1941 1942 1943
Milj. mk — Millions de marcs
i .... 1326 .1471 1329 180 158 125 137 151 506 + 43 + 7 —  381
i i  . . . . 1171 1598 1335 .184 143 114 134 156 434 + 50 — 13 — 320
. m  .... 1032 1581 2 002 189 141 119 140 156 371 + 49 —  15 — 252
lv .... 1245 1 413 174 136 164 268 + 10 —  132
V . . . . 1023 1170 150 135 151 271 1 — 136
VI . . . . 1471 1 549 150 130 143 313 + • 7 —  183
VII .... 1369 1 320 145 124 128 265 + 17 —  141
VIII . . . . 1676 1756 143 122 127 259 + 16 —  137
IX . . . . 1511 1985 147 123 128 369 + 19 T- 246
X  . . . . 1533 1275 150 127 131 341 T 19 —  214
X I . . . . 1226 1700 147 128 134 366 + 13 —  238
X II .... 2 056 1 639 * " 163 128 152 ■ 445 + 11 — 317
10 1943
































1942 1943 1942 1943 1942 1943 1942 1 1943 1942 1943 1942 1 1943 1942 1943
Milj. mk — Millions de marcs
i  . . . . 254.8 391.7 152.6 183.9 7 852.6 9 063.9 247.7 261.3 254.5 285.2 377.1 419.4 8 271.3 9 527.3
n  . . . . 213.3 301.0 118.8 152.4 7 947.1 9 212.5 228.9 255.3 .213.0 262.0 393.0 412.7 8379.7 9 606.6
m  . . . . 234.7 373.2 178.4 181.2 8 003.4 9 404.5 257.7 306.6 242.0 287.7 408.7 431.6 8 451.9 9 881.5
IV . . . . 240.8 410.5 190.5 218.9 8 053.7 9 596.1 253.1 323.5 240.7 300.7 - .421.1 454.4 8 519.5 10 093.8
V . . . . 243.0 423.6 192.8 243.1 8 103.9 9 776.6 293.4 370.8 294.4 340.2 420.1 485.0 8 575.0 10.312.8
VI . . . . 267.8 212.9 0 8  316.0 311.2 304.9 426.4 8 798.7
VII . . . . 249.2 183.9 8 381.3 295.3 285.3 436.4 8 871.8
VIII . . . . 220.9 157.8 8 444.4 276.0 244.4 468.0 8 973.8
IX  . . . . 229.S 156.4 8 517.8 266.7 250.G 484.1 9 068.0
X  . . . . 237.1 199.0 8 555.9 305.6 297.9 491.8 9110.0
X I . . . . 251.2 199.£) 8 607.2 294.0 297.1 488.7 9 163.5
X II . . . . 350.5 267.5 0-8 856.1 305.2 356.6 ') 443.3 09351.3
I—XII 2 993.1 2 210.5 3334.8 13 281.41 _ 1 1
1) Tähän sisältyvät pääomiin liitetyt korot. — Hari ingä tili kapital överförda räntor. — 7  compris les intérêts.
8. Talletukset postisäästöpankkiin. 
Depositioner i postsparbanken.
Caisse d’épargne postale.
9. Talletukset osuuskassoihin. 
Depositioner i andelskassorna.
Caisses rurales de crédit.
10. Talletukset osuuskauppojen säästö- 
kassoihin.— Depositionerna i handels- 
andelslagens sparkassor. — Caisses d’é­
pargne â̂ s coopératives commerciales.
Kuukausi
(viimeisenä Säästöönpanijain saamiset tamas tiUgodohavanden -
—Insäfc-
-  Dépôts




Säästöönpanijain saamiset — Insättarnas 
tiUgodohavanden — Dépôts
utgângen av 1940 1941 1942 1 1943 1940 1941 1942 1943 1940 1941 1942 1943
mänaden 
Fin du mois Milj. mk — Millions de marcs Milj. mk — Millions de marcs Milj. mk — Millions de marcs
i . . . . • 457.1 605.2 783.5 1 087. o 1486.9 ■1 739.9 1942.8 2 488.3 652.0 639.7 668.9 805.6
i i . . . . 468.0 • 615.4 810.9 1129.4 1 508.3 1 749.6 1986.9 2 544.9 653.2 646.0 680.9 824.2
m  . . . . 491.1 625.8 830.1 1179.5 1 541.0 1 781.3 2 032.3 2 641.0 660. o 652.4 691.2 847.6
IV  . . . . 518.5 631.2 848.2 1 227.0 1571.1 1 803.8 2 073.1 2 707.4 664.7 657.7 698.3 884.3
V  . . . . 537.9 609.9 864.7 1287.5 1 603.o 1 734.0 2 122.6 2 800.7 661.5 620.2 706.5 896.0
VI . . . . 556:6 613.9 892.0 01 648.1 01760.4 02 198.5 0668.5 0615.6 0726.1
V II . . . . 567.4 642.8 926.8 1656.7 1781.7 2 228.1 657.6 619.1 734'. 8
VIII . . . . 566.6 670.7 »951.2 1654.9 1 804.9 2 257.2 643.3 624.5 739.S
IX  . . . . 569.8 691.8 963.2 1 655.S 1831.7 2 296.9 635.6 629.5 , 742.9
X  . . . . 563.7 707.4 974'. 7 1 653.3 1831.4 2 309.1 625.7 633.0 748.4
X I  . . . . 568.6 722.4 990.6 1672.5 1854.6 2 355.6 623.7 639.S 755.S
X II  . . . . 0592.7 0 755.0 01 036.3 >)1723.2 01 912.7 02 427.8 ) 631.3 0 652.6 0776.3
’ ) Tähän sisältyvät pääomiin liitetyt korot. — Häri ingä tili kapital överförda räntor. — 7  compris les intérêts.
11. Henkivakuutusyhtiöiden hankinta.1) 12. Helsingin Arvopaperipörssin osakein-
Livförsäkringsbolagens nyanskaffning.1) deksi.-Aktieindex för Helsingfors Fondbörs




Uusia vakuutuksia — Nya försäkringar 
Assurances accordées V. 1935 hinta = 100 8) 1935 ârs pris = 100#)
Prix de 1935 — 100Luku — Antal — Nombre Määrä - -  Belopp — Montant Milj; mk
1941 1942 . 19430 1941 1942 19430 1941 1942 1943
i  ; ........ 7 304 2 794 8 482 106.8 45.7 164.5 147 216 250
i l .......... 9 452 4 095 10 090 147.6 71.3 211.0 150 233 248
m 11821 5 405 ' 12 918 . 178.6 95.1 275.1 153 263 251 •
I V .......... 10 013 5 850 11 111 157.7 102.2 239.1 167 256 255
V .......... 10 866 6 537 11595 174.1 115.6 269.0 172 242 261
VI .......... 7 787 7 769 137.6 137.3 178 252
VII .......... 6 440 116.8 -  200 247
VIII .......... 6 972 126.6 210 -251
IX  .......... 6 965 124.3 207 . 264
X .......... * 0 ¿UU 8100 155.9 217 264
X I .......... 9 269 174.6 213 245
XII .......... 12 209 233.0 • 207 238
I—XII 62 443 •82 405 985.6 1 498.7 185 248 I
• I— V • 49456 24 681 54 196 764.8 430.2 1 159.0 1
') Suomen Pankin tilasto-osaston mukaan. Kuukausitiedot ovat osittain arvioidut. — Enligt Finlands Banks statistiska avdelning. 
Mänadsvärdena aro delvis approximativa. — *) Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter.— 3) Unitaksen mukaan. Kuukauden keskihinnat. 
— Enligt Unitas. Medelpris för mänaden.
No. 1 -3 11
*
13. Helsingin Arvopaperipörssin vaihto. — Omsättningen vid Helsingfors Fondbörs. — Bourse de Helsinki.
Myydyt osakkeetl) —-Försälda aktler l) — Actions vendues
Luku —  Antal — Hombre 1000 mk
1940 1941 1 1942 1 1943 ■ 1940 1941 1942 1943
I .... 45 565 46 084 27 291 31106 38 754 23 602
n .... — 46 504 62 253 28 916 — 33 037 51 454 26 359
m  . . . . — 59 054 7^ 221 - 32 250 — 37 437 80812 28 710
IV . . . -. 74 732 110 981 58 579 36 294 57 060 * 78 061 68 064 33 282
V . . . . 46 989 ■ 71977 73 579 50 970 30 210 . 56 684 71 438 47 583
VI . . . . 35 410 39 964 18 556 22 306 30 852 19 563
VII . . .k 39 517 47 616 22 790 23 197 40 040 ■ 19 407
VIII . . . . 38 473 26 381 20 906 20 214 23 852 19 384
IX  . . . . 42 905 ' 22 953 27 349 24 960 20 090 27 102
X  . . . . 92 062 • 62 291 34 266 54 969 49 480 34 532
XI . . . . 102 897 48 575 30 539 70 431 34 747 26 894
XII . . . . 38 482 53107 34 473 25 263 51583 38111
I— X I I 1 511 467 634 968 507 595 I 328 610 486 969 495 515
I—V 1 121721 334 081 318 716 175 721 1 87 270 1 236 325 1 310 522 159 536
*) Merk itien [¡soikeuksia lukuunottamatta. — Exklusive teckningsrätter.
14. Vararikot. — Konkursmäl. — Faillites.
Vararikkovelallisen toimiala 
Konkursgäldenävens näringsgren 
Branches d’activité du débiteur
Vireillepanmit vararikot — Anhängiggjorda konltursmäl 
A ffaires de faillites traitées en première instance
1940 1941 1942 1943l)
I-X II I—III IV—VI VII-IX x - x n I-III IV-VI VII-IX X -X II i - m
Maanviljelys —  Jordbruk — Aqriculture .. 8 2 3 3 2 1 2 3
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 8 2 3 •__ 3 2 1 — 2 3
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. — — — — — —. — — —
Muut — Övriga — Autres...................... — — — — — — — — —
Kauppa — Handel — Commerce .............. 92 17 11 2 19 8 4 6 2 10
Yksityiset—  Ensldlda — Particuliers .. 72 16 10 2 18 8 3 6 ■ 2 10
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 16 1 1 — 1 — 1 — — —
■ Muut — Övriga — Autres..................... 4 — , --- — — — --& — ■-- —
Teollisuus — Industri — Industrie.......... 86 5 4 . 2 2 2 — 2 4 2
Yksityiset —  Enskilda — Particuliers .. 10 2 2 1 1 — — 2 — —
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 24 3 2 1 1 2 —- — 4 2
Muut — Övriga — Autres..................... 2 — — — — — — — — —
Muu — Annan — Autres ......................... 129 27 37 10 , 36 19 18 25 22 16
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 124 27 34 10 34 18 . 17 25 20 15
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 5 — 3 ’ — 2 1 1 — 2 1
Muut — Övriga — Autres..................... — — — — — — — — —
Yhteensä — Summa — Total ................. 265 51 55 14 60 31 23 33 30 31
Yksityiset — Ensldlda — Particuliers .. 214 47 49 13 56 28 21 33 24 28
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 45 . 4 6 1 4 3 2 — 6 3
Muut — Övriga — Autres..................... 6 — — — — — — — —
Vararikkovelallisen toimiala
Alkaneet vararikot — Inledda konkurser 
„Mises en faillite f
Konkursgäldenärens näringsgren 
Branches d’activité du débiteur 1940 1941
1942 1943 *)
I-X II i - n i i v - v i  1VII-IX X -X II i - m IV-VI v n - i x x - x n i - m
Maanviljelys —  Jordbruk — Agriculture .. 4 2 2 l . 1 _ 1 2
Yksityiset — Ensldlda — Particuliers .. 4 — 2 — 2 l 1 — '  1 2
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. — — -T- — — — — — —
Muut — Övriga — Autres................... — — — — — ---■ — — — —
Kauppa — Handel — Commerce ............ 46 3 1 — / 2 4 1 1 1 2
Yksityiset — Ensldlda — Particuliers .. 32 3 1 — 2 4 ---■ 1 1 2
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 11 — — — — — 1 — — —
Muut — Övriga — Autres................... 3 — — — — — — — ---. —
Teollisuus — Industri — Industrie ........ 25 3 — 1 1 — — — 1 1
■ Yksityiset — Ensldlda — Particuliers . 7 — — — — — — — —
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon 18 3 — 1 1 — — — 1 1
Muut — Övriga — Autres................... — — — — — — — — — —
Muu — Annan — Autres........................ 53 9 7 1 10 7 7 9 10 5
Yksityiset — Ensldlda — Particuliers . 50 9 6 1 9 7 5 9 8 5
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon 3 — 1 — 1 — 2 — 2 —
Muut — Övriga — Autres................... — — — — — — — — — —
Yhteensä — Summa — Total ............... 128 15 1« 2 15 12 9 10 - 13 10
Yksityiset —  Ensldlda — Particuliers . 93 12 9 ' 1 13 12 6 10 10 9
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon 32 3 1 1 2 — . 3 — 3 1
Muut— Övriga — Autres...................
M Ennakkotietoja. — Prellminära uppgifter
. 3 
-  Chiftres prélinbinaires.
12 1943
15 a. Osakeyhtiöt toimialoittain ja osakepääoman suuruuden mukaan v. 1942 lopussa. —













































1 Kiinteimistöjen omistus —  Fastighetsbesittning . .......................................... 480 6 152 894 34 257 928 '76 637 755 114 794
2 Maatalous —  LanthushäUuing........................................................... .................. 77 974 137 5 744 118 10 915 : 62 10 463
3 Kalastus —  Fiskeri ..............................: ................................................................. 1 2 82 ] 10C — —
4 Malminnosto, sulatot ja metallienjalostuslaitokset —  Malmuppfordring, '
smält- o. metallförädlingsverk ..................................................................... 21 282 38 1 479 39 3445 32 5 452
5 Konepajat —  Mekaniska verkstäder ................................................................. 3Í 502 8¿ 3 417 101 8 921 66 10 959
6 Hienompi koneteollisuus —  Finare maskinindustri ....................................! 12 156 28 1105 22 1940 16 2 382
7 Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus —  Stcn-Kler-, glas- och torvindustri 37 43C 64 2 381 64 5 678 54 9165
8 Kivi- ja kivitavarateollisuus—  Sten- och stenvaruindustri .................................... S 103 2C 70C 23 1 920 21 3 505
9 Savi- ja savitavarateollisuus—  Ler- och lervaruindustri ........................................ 10 133 25 068 27 2 485 27 4 525
10 Lasiteollisuus — Glasindustri....................................................................................... 1 15 4 16C 2 200 3 535
11 Kemiallinen teollisuus —  Kemisk in du stri..................... ................................. 32 350 59 2 400 ’ 52 4 575 37 6 320
12 Värien y. m. s. valmistus — Tillverkning av färger o. a. d....................................... 4 45 7 305 5 • 370 3 575
13 öljy- ja rasvavalmisteiden tuotanto— Tillverkning av olje- och fettfabrikat___ 2 30 7 305 5 470 4 730
14 Kuivatislauslaitokset —  TorrdeStillationsverk ........................................................... — 9 * 37S 20 1 700 14 2 400
15 Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus —  Lader-, gummi- o. a. d .  industri . . . 27 383 53 2 255 61 5 562 43 7 356
16 Nahka- ja turkisteoliisuus —  Lader- och pälsverksindustri .................................... 3 37 12 580 15 •1400 10 1. 716
17 Nahkatavarateollisuus —  Lädervaruindustri............................................... ' ............. 21 291 33 1 350 40 3 692 26 *4 520
18 Kumitavarateollisuus — Gummivaruindustri ........................................................ 2 35 G 270 5 370 5 720
19 Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus — Textil- o. beklädnadsvaxuindustri 70 960 128 5 065 99 8 960 68 11335
20 Kehruu- ja kutomateollisuus — Spinn- och vävindustri ........................................ 2 35 12 510 13 1150 7 1110
21 Vaatetustavarateollisuus — Beklädnadsvaruindustri.............................................. 62 S 53 110 4 290 74 6C90 53 8 905
22 Paperiteollisuus —  Pappersindustri .............................................................. ' 6 93 19 805 l i 1010 15 2 480
23 Puuvanuke- ja paperiteollisuus — Trämasse- och pappersindustri ....................... — - — — — — 3 • 470
24 Paperi-, pahvi- ja kartonkitavarateoll.— Pappers-, papp- och kartongvaruindustri c 93 19 '  805 11 .1 010 12 2 010
25 Puuteollisuus — Träindustri ..................................................... .*................... 48 625 77 3 032 119 10 506 101 16 636
26 15 213 32 1 205 38 3 412 43 6 958
27 Puunvalmisteteoilisuus — Trävarufabrikation .......................................................... 32 392 42 1712 76 6 654 55 9178
28 Kavinto- ja nautintoaineteollisuus — Närings- o. njutningsmedelsindustri 98 1000 100 3 911 113 10 090 63 10 744
29 Viljatavarateollisuus — SpannmAlsvarutillverkning............................................... 19 220 33 1 319 43 3 705 15 2 683
30 Liha-, rasva- ja kalatavarateollisuus — Kött-, iett- och fiskvaruindustri ............ 56 473 32 1 258 26 2 395 19 3141
31 Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus — Socker-, choklad- o. a. d. industri............... • S 121 5 165 15 1385 S 1 350
32 Juoma- y. m. s. teollisuus — Dryckes- o. a. d. industri......................... •.............. 14 180 29 1119 29 2 545 21 3 570
33 Tupakkateollisuus — Tobaksindustri .................................................................... 1 6 1 * 50 _ — _ —
34 Valaistus-, voimansiirto- ja vesijolitoteollisuus — Belysnings-, laaftöver-
förings- och vattenledningsindustri......................................................... 21 299 54 1994 59 4 839 54 8 578
35 Graafillinen teollisuus — Graiisk industri ................................................... 131 1501 123 4 908 84 7 374 56 926536 Rakennusteollisuus — Byggnadsindustri..................•................................... 24 335 39 1593 38 3 445 12 2 200
37 Teollisuuskompleksit— Industrikomplex ......................... ..... ..................... 29 399 33 1233 54 4827 57 9363
38 Puu- ja paperiteollisunskompleksit — Trä- och pappersindustrikomplex .............. — — — — — — — “
39 Saha- ja myllykompleksit — SAg- och kvarnkomplex.......................................... 29 399 33 1 233 54 4 827 57 9363
40 Muut — Övriga ................................................................................................... — _ . _ _ _ — — —
41 Muu teollisuus — Övrig industri .................................................................. 42 523 63 2.323 44 3 995 17 2 620
42 Tavarakauppa — Varuhandel ........................................................................ 390 4865 610 24 642 493 45 232 395 67 377
43 Rohdos- ja kemikaalikaupat — Drog- och kemikalieaffärer............... •... 19 295 26 1030 13 1090 13 2 23544 Kirjakaupat — Bokhandel.............................................................................. 16 230 21 795 19 1721 8 130045 Vähtystoiminta — Förmedlingsverksamhet ................................. .•............. 166 1949 216 8 665 150 13 965 84 1432246 Arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoimistot — Arkitektur-. advokat- och
ingenjörbyräer ............................................................................................ 56 639 42 1583 21 1919 13 2180
47 Luottolaitokset — Kreditanstalten................................................................ 5 80 3 140 5 435 1 150
48 Vakuutus — Försäkringsrörelse..................................................................... * — — 1 30 3 300 1 200
49 Liikenne — Samfärdsel.................................................................................... 265 2 645 181 6 848 182 16 209 150 24 794
50 Bautatiet — Järnvägar......................................................................................... — — — _ _ — — —
51 Huolinta — Spedition ...................................................................... .................... 13 155 24 945 32 2 996 34 5 765
52 Sisävesiliikenne — Insjöfart ............. .'...................................................... ^.......... 22 295 24 880 13 1 068 15 2 241
53 Meriliikenne — Sjöfart .................................................................. ....................... 14 179 39 1 501 54 4 954 47 7 895
54 Puhelin — Telefon .......... ' .................................................................................... 195 1 765 52 1851 31 2 5S3 13 1808
5 5 Hotelli- ja ravintolaliike — Hotell- och värdshusrörelse ......................... 164 2126 166 6 600 79 6 790 52 8 424
5 6 > Teatterit y. m. taidelaitokset — Teatrar o. a. konstimättningar............ 25 301 41 1669 33 2 820 23 3 920
5 7 Muut — Övriga ................................................................................................. 1 127 1399 108 3 981 68 5 976 38 5 821
581 Yhteensä— Summa — Total \2 428 Î9 49713 410 133 967|3 0731269 276|2 286(370 835
') Traduction des rubriques, voir page 28.
Ko. 1—3 '13
Aktiebolagen efter verksamhetsomrâde samt efter storleken av deras aktiekapital vid slutet av àr 1942.
et capital social à la iin de Vannée 1942.






















































































379 100613 530 313 371 202 295 892 148 435 832 16 116 158 4 64 000 4 336 1 557 707 1
46 12 845 46 27 640 9 13 170 6 22 400 — — 1 ,12 000 i 50 000 — — 503 166151 2
— — 3 1905 1 1500 2 •7 500 — — 1 13 000 — — — — 11 24 090 3
20 5 450 36 23 270 15 26 565 7 22 Ö00 4 35 050 1 16 5Ô0 i 48 000 3 408 707 ' 217 596 200 4
55 15 444 72 48 790 20 • 29 165 22 ' 78 350 9 64 400 2 32 300 — — 1 60 000 ■471 352 248 5
6 1650 6 4 860 1 2 000 1 4 500 — — — — — < --- — — 92 18 593 6
38 10845 53 34265 16 24 540 14 48 424 3 27 0Ó0 1 •12 000 i 32 000 2 260 000 347 466 728 7
15 4 290 9 5150 6 8 940 6 21 524 1 10 000 — — ■e — — — 110 56132 8
16 4 580 33 21182 8 11 800 7 23 900 1 10 000 — — 1 32 000 2 260 000 157 371 573 9
3 775 2 1 533 2 3 800 1 3 000 1 7 000 1* 12 000 — _ __ _ ' 20 29 018 10
23 6 310 45 30 910 l i 16 480 . 8 25 930 6 42 200 .7 ■112 500 — — — — 280 1 247 975 11
‘ 2 600 8 5 555 ,3 5 300 — — 2 14 600 — — — _ — — 34 27 350 12
— — 4 3 800 1 1 200 3 10 530 1 6 000 1 12 000 — — ' — — 28 35 065 13
7 1 940 12 7 465 1 1 200 — _ — — 1 20 000 _ . _ _ _ 64 35144 14
25 7 050 ,2 2 14 654 15 .23420 10 32 100 5 34800 2 27 500 — — i 175 000 264 330 080 15
5 1350 11 7 354 4 6 200 5 13 000 4 28 800 1 12 500 — — — 70 72 937 16
18 5110 11 7 300 9 13 270 ,4 14 000 1 6 000 1 15 000 — — _ —. 164 71133 17
— — — — 1 2 000 1 4 500 — — — — — _ 1 175 000 21 182895 18
50 13 525 ' 81 55 453 24 44502 21 67 175 6 38400 5 .86 400 3 116 000 5 498 000 560 945 775 19
10 2 700 19 13 668 6 10 800 11 37 600 2 12 000 4 74 400 ' 3 116 000 4 426 000 93 695 973 20
35 9 590 55 36 610 14 23 202 9 24 575 ' i 26 400 — — — . _ 1 72 000 .417 213 115 21
n 2 965 14 9 770 8 12 645 4 18 000 '3 .. 26 000 3 62 000 3 131000 4 416 000 101 682 768 22
— — 6 3 910 3 4 700 3 13 000 2 20 000 3 62 000 3 131000 4 416 000 27 651 080 23
11 2 965 8 5 860 5 , '  7 945 1 5 000 1 "6 000 _ — — — _ ' — - 74 31 688 24
68 19120 122 78827 34 53248 28 90 965 9 69 750 4 60 000 — — — — 610 . 402 709 25
35 9 860 79 52 966 22 34 448 19 64 515 6 45 750 2 30 000 — _ — — 291 249327 26
31 8 710 37 22186 7 111000 4 12 750 1 9 000 _ — — — _ _ 285 81 582 27
48 13 315 100 63 415 40 63270 21 72 975 10 73 700 4 74 000 4 148 800 i 300 000 602 835220 28
22 6 300 28 18 700 21 32 600 7 25 500 4 26 900 — — 1 40 000 _ _ 193 157 987 29
14 3 765 35 19 735 8 13 350 '3 9100 2 15 200 — — — — -A _ 195 68 417 30
2 550 8 4 280 1 1500 4 15 100 1 10 000 3 59 000 1 30 000 1 300 000 57 423 451 31
10 2 700 28 . 19 700 9 14 220 6 20 575 3 21 600 — _ 1 , 28 800 _ • ^ 150 115 009 32
- — 1 1000 1 1 600 1 * 2 700 - - 1 15 000 1 50 000 - ■ - 7 70 356 33
34 8 996 82 50626 20 30 559 13 38 017 3 20850 5 73 000 2 65 000 2 420000 349 722 758 34
42 11587 54 32 955 11 13 904 12 '36470 3 23 700 2 26 500 — — — 518 168 164 35
25 7106 25 18850 6 10800 3 9500 1 5 500 — — — , --- . --- — 173 59 329 36
37 10 024 49 29 357 5 7 365 3 8 500 3 22 000 1 18 000 5 168 500 11 1593 000 287 1 872 568 37
1 300 — — 1 2 000 — — — — 1 18 000 5 168 500 10 1 433 000 18 1 621 800 38
36 9 724 49 29357 4 5 365 3 8 500 3 22 000 — — — — — — 268 90 768 39
— — — — 1 — — — — — — . . — — — 1 -160 000 1 160 000 40
10 2 830 5 3 620 2 3 400 i 4500 i 5160 — — — . . .  — — — 185 28 971 41
262 73 913 381 260134 101 164 959 51 177 960 19 132 598 5 78 000 5 198 000 5 370 000 2 717 1597 680 42
8 2 400 7 4 920 2 3860 — — 1 10 000 1 14 400 — — — 90 40 230 43
7 1960 8 4 230 — — . --- — 1 8 000 — — — — __ — 80 ' 18 236 44
57 15 681 66 42 838 11 16 500 7 27 000 2 16 400 — — — — » --- 759 157 320 45
10 2800 5 4 000 1 1080 — __ 1 6 000 1 13 000 __ __ _ _ 150 ' 33 201 46
• 3 800 26 16100 6 10 500 6 23 288 5 37 500 3 51400 5 185 000 5 881250 73 1 206 643 47— — 5 3 900 6 10 500 6 24500 7 62 000 1 20 000 — — ._ 30 121 430 48
121 34113 180 118 338 50 80 245 23 72 645 6 49800 7 ■ 115 800 — — 1 125 000 .1166 646 437 49
— — 1 800 1 2 000 1 2 500 — — 1 10 700 — — — _ .4 16 000 50
25 7140 42 27 780 9 14 670 3 9 500 1 8 000 — _ — — _ _ 183 76 951 51
■ 3 808 10 6 283 •1 1 350 — — — -i- — — — — _ _ 88 12 925 52
63 17 892 80 54 863 32 50 875 16 50 825 2 18 800 3 60 000 — — 1 125 000 351 392 784 53
5 1395 14 9 207 1 ■ . 1 600 1 4 320 _ _ 1 11 350 _ _ _ 313 35 879 54
32 9195 26 15 500 4 ' 6 400 i ' 3 500 — __ i 18 000 — — __ __ 525 76 535 55
'  3 813 19 11 286 1 . 2 000 — —r 145 22 809 56
16 4 270 22 11724 3 4 690 i 3 0001 i 5 5ÖÖI — — — — — — 384 46 361 57
4361395 620|2 090 1 335 508 6251973 159|419|1 355 031|125 932 466| 62 |1 000 300| 30 1 142 300 41|5 506 957116 025|13 444 916 58
14 1943
15 b. Osakeyhtiöt 31/XI1—1942 sekä niiden lukumäärässä ja osakepääomissa tapahtuneet muutokset ensimmäisenä ja toisena vuosineljän­






Förhöjningar av akt. kap. 
Augm. du cap. soc.
Vararikon tehneet ja toi- 
mint. lopettan. osakeyht. 
— Aktieb.. vilka gjort kon- 
kurs, ävensom upplösta ak­
tiebolag 8)











































































































1. Kiinteimistöjen omistus —  Fastighets- 
besittn in g...................................................... 4336 1 557 707 7 - 3  910 2 2 271 5 4896 10 2 025 10 2 455 10 1510
2. Maatalous —  Lanthushällning............... 503 166 151 5 1484 7 1188 1 250 2 720 9 1510 4 12 200
3. Kalastus —  Fiskeri___ ' . ........................... 11 24 090 — — 1 600 — — — — — — — —
4. Malminnosto, sulatot ja metallien jalos­
tuslaitokset —  Malmuppfordring, smält- 
och metallförädlingsverk .......................... 217 596 200 6 •2 600 4 1425 1 300 1 400
t
505. Konepajat —  Mekaniska verkstäder . . 471 352 248 18 7 500 10 2 200 13 17 125 6 3110 3 290 1
6. Hienompi koneteollisuus —  Finare mas­
kini ndustri .............................. ................... 92
A
• 18 593 1 500 1 1500 2 115 _ __ __ __ __ __
7. Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus —  
Sten-, ler-, glas- och torvindustri ___ 347 466 728 10 66 950 5 1195 2 31 500 ‘  2 3 020 3 5 240 1 92
8. Kemiallinen teollisuus—  Kemiskindustri 280 247 975 5 103700 6 1790 4 3 620 2 360 2 250 — —
9. Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus —  Lä- 
der-, gummi- o. a. d. industvi............... 264 330 080 8 1450 7 1300 4 3 320
7
3 500 ' __ __ __ __
10. Kutoma- ja vaatetustavarateoll. —  Tex- 
til- och beklädnadsvaruindustri............. 560 945 775 8 2 700 • 9 5 300 10 3 495 8 3190 3 535 __ __
11. Paperiteollisuus —  Pappersindustri . . . 101 682 768 1 450 3 950 2 1300 2 '  750 — — — —
12. Puuvanuke- ja paperiteoll. — Trämasse- och 
pappersind.......................................................... 27 651 080 _
8 11525 18 05013. Puuteollisuus —  Träindustri ................. 610 402 709 23 20 225 18 8 530 14 16 400 7 15 070 2
14. Sahaus- ja höyläysteoll. — Säg- och hyvlingsind. 291 249327 11 17175 4 5 000 4 13 800 2 2100 6 14 920 1 18 000
15. Ravinto- ja nautintoaineteollisuus —  
Närings- och njutningsmedelsindustri . . 602 835 220 4 920 5 1360 5 5150 3 4 850 i 350 1 100
16. Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohto- 
teollisuus — ’ Belysnings-, kraftöverfö- 
rings- och vattenledningsindustri...........
*
349 722 758 3 2 400 1 700 3 250 550 4 1905 l 150 2 1065
17. Graafillinen teollisuus— Grafisk industri 518 168 164 .6 1170 5 2 610 11 1965 9 8 735 l 100 2 65
18. Rakennusteollisuus —  Byggnadsindustri 173 59 329 4 1350 6 3400 2 1250 5 1702 — — 1 300
19. Teolhsuuskompleksit —  Industrikomplex 287 1 872 568 5 1135 2 360 2 198 000 1 150 l 90 — —
20. Muu teollisuus —  Övrig industri ___ 185 28 971 7 980 3 450 — — 5 225 — — — —
21. Tavarakauppa —  Varuhändel ............... 2 717 1 597 680 53 18 892 46 12 970 25 22 607 29 85 575 9 1250 5 2 250
22. Rohdos- ja kemikaalikaupat —  Drog- och 
kemikalieaffärer ......................................... 90 "  40 230 2 300 4 2 450 1 15 600 1 150 __ __ 1 30
23. Kirjakaupat —  Bokhandel ....................
24.. Välitystoiminta- Förmedlingsverksamhet
80 18 236 2 200 1 10 2 4 080 1 200 — — — —
759 157 320 10 1315 15 2 850 8 1070 11 2 385 3 210 4 935
25. Arkkitehti-,asianajo- ja insinööritoimistot 
— ArMtektur-, advokat-o. ingenjörbyräer 150 33201 3 ■70 3 310 2 700 2 1060 — — — —
26. Luottolaitokset —  K reditanstalter........ 73 1206643 1 5 000 — — 3 90 050 1 10000 — — — —
27. Vakuutus —  Försäkringsrörelse ........... 30 121430 2 6 000 •--- — — — — — — — — —
28. Liikenne —  Samfärdsel ............................. 1166 646 437 12 3 900 7 2 725 9 3 420 7 2 800 4 1780 16 6 380
29. .Hotelli- ja ravintolaliike — 'Hoteli- och 
värdshusrörelse............................................. 525 76 535 13 1890 12 1842 5 1330 1 160 1 200 — —
30. Teatterit y. m. taidelaitokset —  Tea- 
trar o. a. konstinrättningar .................... 145 22 809 8 2 200 2 600 _ __ __ __ __ ---‘ — —
31. Muut —  Övriga ......................................... 384 46 361 6 725 5 595 1 500 1 640 — — 1 35
Yhteensä —  Summa —  Total |16 025 13 444 916 233|259 916 190|61481 137|678 593 125|146137 581 29 480 51)43 062
1) Osakepääomaansa oli ensimmäisenä vuosineljänneksenä' v. 1943 alentanut 1 yhtiö 360 000 mk. — Under första kvärtalct är 1943 har 
4 bolag sänkt aktiekapitalet med 360 000 mk. — *) Traduction, voir page 29. — 3) Soc. anon. «ui ont lait faillite et soc. anon. dissoutes.-
I
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16. Tärkeimpien tukkuliikkeiden kotimaiset myynnit.1) — De viktigaste partiaflärernas inrikes försäljning.1)
Vente intérieure des maisons en gros principales.
Kuukausi 1935 1936 1937 1938 1939 1940 ; • 1941 1942 1943
Mois' « Milj. mk — Millions de marcs
i . . . . 235.1 265io 337.9 '388.2 336.6 311.4 458.2  - 312,0 447.6
n . . . . 230.7 259.4 350.9 346.1 300.1 289.1 :  422.8 382.0 ' 592 .6
m . . . . 282.2 302.5 364.1 398.9 411.1 241.6 517.4 427.7 634.2
IY  . . . . 290.0 321.6 441.8 431.6 434.6 418.0 - 534.9 ' 444.4 639.1
' V  . . . . 297.6 328.9 380.2 ■ 404.8 437.1 458.6 627.6 534.5
V I  . . . . 265.7 292.1 ’ 351.5 372.2 400.3 426.1 416.0 572.9
V II  . . . . 283.0 307.3 367.9 389.8 429.0 410.9 464.2 588.3
V III  . . . . ' 301.4 334.5 393.4 430.6 498.6 454.9 463.0 • 534.4
I X  . . . . 309.8 338.0 415.5 475.7 595.9 456.3 413.4 515.7
X  . . . . 340.7 35Í.8 423.7 457.8 415.1 521.3 441.7 512.9
X I  . . . . -2 8 5 .5 309.2 404.0 408.6 346.7 527.1 419.8 498.9
X I I  . . . . 222.4 ~ '  . 302.3 348.4 370.5 300.0 546.0 445.1 561.6
I— X I I ' 3 344.1 3 712.6 4 579.3 4 874.8 4 905.1 5 061.3 5 624.1 5 885.3 i ̂
I - I V 1 038.0 114 8 ,5 1494 .7 1 564.8 1 482.4 1 260.1 1933 .3 156 6 .1 2 313.5
Muist. Yhdeksän (tammikuusta 1941 kuuden) tukkuliikkeen kotimaiset myynnit, jotka arviolaskelman mukaan edustavat noin Yi maan tuk­
kuliikkeiden kokonaisvaihdosta. — Anm. Nio (fr. o. m. jän. 1941 sex) partiaffärers inrikes försäljningar, vilka enligt beräkning représentera 
c:a y3 av partiaifärernas totalomsättning i landet. — Rem. Vente intérieure de neuf (dès janvier 1941 de six) maisons en gros principales gui 
représentent suivant des calcules environ un tiers du mouvement commercial total des maisons en gros du pays.
7. Tuonnin ja viennin arvo tavarain tarkoituksen mukaan. — Värdet av införsein och utförseln enligt varornas användning.
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1942 \ 1943 4) 1942 1943 4).
Miljoonin markoin » -  I miljoner mark — En millions de marcs
i .. .1 8 3 171 287 195 836 445 .173 371 184 1 1 7 3 0 74 125 9 4 293 — 153 235 75 463
i i .. 164 115 195 137 611 362 162 219 204 947 0 9 27 1 2 0 156 1 115 291 156 563
m .. 83 88 158 72 401 432 171 461 221 1 2 8 5 0 7 3 7.1 • 81 1 108 336 91 536
IV .. 80 74 118 107 379 455 192 259 219 1 1 2 5 — 47 118 85 250 2 133 336 118 589
V .. 261 167 437 261 1 1 2 6 „ — 238 369 128 735
VI .. 500 284 343 369 1 4 9 6 1 193 208 ■ 105 507
VII .. .494 276 448 377 1 5 9 5 1 242 178 127 548
VIII .. 374 189 259 193 1 0 1 5 1 256 207 150 614
IX .. 419 241 300 225 1 1 8 5 0 287 225 113 625
X .. 398 192 202 198 990 • -- 291 202 110 603
XI .. 491 228 134 171 1 0 2 4 — 340 239 147 726 1 >
XII .. 440 179 251 204 1 0 7 4 — 333 351 169 853
I—XII 3 8 8 7 2 204 3 13212 509 1 17 3 2 3 2 317 2 252 1 4 1 9 5 991
I—IV 510 448 758 511 2 227 1 6 9 4 698 1 3 1 0 828 4  530 0 137 273 370 780 4 509 1 1 9 8 440 2 1 5 1
Prosentteina — I procent —• En pourcent *
I . . 21.9 20.5 34.3 23.3 lOO.o 37.9 •14.8 31.6 15.7 lOO.o O.o 25.2 42.7 32.1 lOO.o — 33.0 50.8 16.2 lOO.o
II . . 26.9 18.8 31.9 22.4 100.O 38.2 17.1 23.1 21.6 100.O ■ O.o 5.8 17.3 76.9 lOO.o 0.2 20.4 51.7 27.7 lOO.o
Ill . . 20.7 21.9 39.4 18.0 lOO.o 33.6 13.3 35.9 17.2 100.O O.o 8.6 3.7 87.7 100.O 0.2 20.1 62.7 17.0 lOO.o
IV . . 21.1 19.5 31.2 28.2 lOO.o 40.4 17.1 23.0 19.5 lOO.o — 18.8 47.2 34.0 lOO.o 0.3, 22.6 • 57.1 20.0 lOO.o
V . . 23.2 14.8 38.8 23.2 100.0 — 32.4 50.2 17.4 100.0
VI . . 33.4 19.0 22.9 24.7 100.O 0.2 38.1 41.0 20.7 100.0
VII . . 31.0 17.3 28.1 23.6 lOO.o 0.2 44.1 32.5 23.2 100.0
VIII . . 36.9 18.6 25.5 19.0 100.0 0.2 41.7 33.7 24.4 100.0
IX . . 35.4 20.3 25.3 19.0 100.0 O.o 45.9 36.0 I 8 .1 100.0
X . . ■40.2 19.4 20.4 20.0 lOO.o — 48.3 33.5 18.2 lOO.o
XI . . 47.9 22.3 13.1 16.7 100.0 — 46.8 32.9 20.3 lOO.o
XII *.. 40.9 16.7 23.4 19.0 ’ lOO.o — 39.0 41.2 19.8 lOO.o
I—XII 33.1118.8 26.7 21.4 100.0 O.o 38.7 37.6 23.7 10 0 .0
I-IV 22.9 20.1 34.0 23.0 100.0 37.4 15.4 28.9 18.3 lOO.o O.o 17.6 35.0 47.4 100.0 0.2 23.7 55.7 20.4 lOO.o
') Suomen Pankin tilasto-osaston mukaan. — -Enligt Finlands Banks statistiska avdeining. 
!) Traduction des rubriques, voit page 29.
“) Tähän sisältyvät puuteokset. — Häri ingä träarbeten.
•) Ennakkotietoja. — Förhandsuppgifter. — Chiffres préliminaires.
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Importations (e. i. 1.)
Vienti (fob-arvo) 
Utförsel (fob-värde) 
Exportations (f. o. b.)
Tuonnin (—) tai viennin ( + ) enemmyys — 
överskott av införsel (—) eller utförsel (+) 
Excédant d’importation (—) ou d’exportation (+)
1940 1941 1942 19431) 1940 1941 1942 | 19431) 1940 | 1941 | 1942 1943
Milj. mk —• Millions de mares
i ' .................. 200 696 836 1173 135 253 293 463 —'  65 — ■443 —  543 —  710
u i .................. 124 322 611 947 95 111 156 563 —  29 —  211 —  455 — 384
m .................. 164 506 401 1285 69 198 81 536 —  95 — 308 — 320 — 749
IV .................. 225 979 379 1125 70 391 250 589 — 155 — 588 — 129 -  536
V ................... . 470 1329 1126 158 648 735 — 312 —  681 — 391
VI .................. 589 895 1496 227 336 507 —  362 —  559 —  989
VII .................. 470 758 1595 305 265 548 —  165 —  493 — 1047
VIII .................. 465 999 1 015 ' 277 490 614 —  188 —  509 — 401
IX  . ' . .............. 468 880 1185 307 430 625 —  161 —  450 — 560
X  . ' . .............. 633 908 990 377 418 603 — 256 — "490 — 387
X I .................. 692 816 ' 1024 404 410 726 — 288 — . 406 —  298
X II .......... 680 1113 1 074 ■ 451 372 . 853 — 229 —  741 — 221
I—XII 5180 10 201 11732 2 875 4 322 5 991 — 2 305 — 5 879 — 5 741
I— IV 713 2 503 '2 227 4 530 369 953 780 2151 — 344 — 1 550 — 1447 — 2 379
19. Ulkomainen merenkulku. — Utrikes sjöfart. — Navigation extérieure.
Lastissa saapuneet alukset — Ankomna lastförande fartyg 
Navires chargés entrés
Saapuneita aluksia kaikkiaan — Summa ankomna fartyg 
Total des navires entrés
1000 nettorekisteritonnia 1000 nettorekisteritonniaLuku — A n t a l 1000 nettoregisterton l u k u  —  A n t a i 1000 nettoregistertonis amor e 1 000 tonneaux nets 1 000 tonneaux nets ■
1939 1940 1941 \ 1939 1940 1941 1939 1940 1941 1939 1940 1941
I ...................... 264 43 108 236 v 23 82 328 56 123 296 33 1 98
II .................. 182 17 46 166 9 30 262 17 47 240 9 33
I l l ........... 205 . 32 70 174 20 65 314 32 71 261 20 67
I V .................. 291 74 86 223 61 76 444 80 87 332 67 76
V .................. 479 191 214 310 ' 121 167 779 2 23 ' 264 503 136 213
V I .................. '  594 258 364 156 1 1 2 3 356 695 184
VII . .  : ............ 636 209 390 115 1 1 4 7 324 727 185
V I I I .................. 592 206 400 118 - 1 0 4 2 316 717 200
I X ...................... 310 185' 189 114 579 276 314 174
X ...................... 280 231 211 127 502 344 349 193
X I ...................... 202 192 136 117 364 302 259 218
X I I ...................... 66 192 44 119 101 263 54 194
I— X I I 4 1 0 1 1 8 3 0 2 843 1 1 0 0 6 985 2 589 4 747 1 6 1 3
'  I—V 1 4 2 1 357 524 1 1 0 9 234 420 2 1 2 7 408 592 1 6 3 2 265 487
« Lastissa lähteneet alukset — Avgängna lastförande fartyg 
Navires chargés sortis
Lähteneitä aluksia kaikkiaan — Summa avgängna fartyg 
Total des navires sortis
1000 nettorekisteritonnia 1000 nettorekisteritonnia
Mais Luku — Antal ■ 1000 nettoregisterton l u k u  — Antai 1000 nettoregisterton ~ss amor e 1 000 tonneaux nets 1 000 tonneaux nets
1939 1940 1941 y .1939 1940 1941 1939 1940 1941 1939 1940 1941
I ...................... 282 53 95 250 35 89 320 64 115 306 40 ’ 102
I I .......... : . . . . 242 13 23 229 10 '  18 252 17 32 236 11 21
- I l l ...................... 316 17 43 255 11 40 326 23 5 5 ; 264 13 50
I V ...................... 406 ’ 32 66 306 -  21 55 462 46 86 327 , 29 70
V . ...................... ■ 605 91 245 390 48 192 731 *195 305 447 104 251
V I ...................... 999 223 , . 615 102 1 1 2 2 348 663 182
V U ...................... 989 2 5 7 ' 681 152 1 1 5 0 328 * 740 192
V I I I ...................... 935 265 692 186 1 0 5 4 337 747 229
■ I X .......... .. 536 223 310 132 622 277 364 156
X .......... ............ 416 , 254 278 160 ‘ 489 332 3 4 6 / ‘ 200
X I ........................ 340 225 258 163 378 313 286 210
X I I ...................... 118 201 84 176 132 257 91 201
I— X I I 6 1 8 4 1 8 5 4 4 348 1 1 9 6 7 038 2 537 4 817 1 5 6 7
H
H 1 <! 1 8 5 1 206 472 1 4 3 0 125 394 2 091 ■ 345 593 1 5 8 0 197 494
■) Ennakkotietoja. — Förhandsuppgifter. — Chiffres préliminaires.
<
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20. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne. — Resandetrafiken mellan Finland och utiandet.
Trafic des voyageurs entre la Finlande et l'étranger.
'  Ulkomailta saapuneita — Anlända frän utiandet Ulkomaille lähteneitä — Avresta tili utiandet















1941 1942 1943 1941 1942 1943 1941 1942 '1943 1941 1942 1943
i .............. 1015 716 . 1253 • 1037 1001 544 1 013 3 268 562 884 525 425
n .............. . 945 998 625 1127 617 561 1 111 4 701 598' 886 582 469
m .............. 1469 991 1164 1242 761 606 " 1284 5 565 747 1073 552 612
I V ..................... 1029 1063 1381 627 1312 4 792 1380 579
V ...................... - '134 8 1864 1557 1551 2 060 6 557 1639 836
V I ................. •.. 2 089 1851 1455 901 2 930 5 436 1899 1461
V I I .............. 764 1249 784 922 566 910 673 794 '
V ili........:... 909 1892 941 1033 730 718 546 1003
I X ...................... 948 2 611 873 789 958 747 638 • 783
X ...................... 942 3 691 919 669 1773 828 832 764
X I ...................... 851 1852 611 540' 2 078 691 670 ■ 595
x i i ......... 1039 1545 609 472 1846 608 1569 814
I - X I I 13 348 20 323 * 12 536 9 883 17 661 34 821 12 689 9 288
I — III 3429 2 705 3 042 3 406 2 379 1711 ' 3408 13534 1907 .2 843 1 6591 1506
Kansalaisuus 
NationalUis l)
Ulkomailta saapuneita — Anlända frän utiandet 
, Voyageurs entrés Medborgarskap 
Nationalités *)I-X II . I n lii I-IH
1939 1940 1941 1942 1942 1943 1942 1943 1942 1943 1942 1943
1. Suomalaisia . . . . 49 205 23 506 13 348 20 323 716 1253 998 625 991 1164 2 705' 3 042
/ * _
1. Finnar -
2. Ruotsalaisia___ 34 444 12 328 7 730 5 689 768 266 356 248 366 262 1490 776 2. Svenskar
3. Norjalaisia ........ 3 762 1985 402 560 8 29 16 * 41 47 64 71 134 3. Norrmän
4. Tanskalaisia . . . . 3 269 1 270 635 607 50 62 30 50 66" 40 146 152 4. Danskar
5. Virolaisia2) . . . . 13 077 464 6. Ester2)
6. Latvialaisia2) .. 2 410 67 6. Letter2)
7. Neuvosto-venäl. 711 471 186 2 — ■--- — — ---■ — — — 7. Râdsryssar
8. Muita venäläisiä 218 41 ' 11 7 — — — ■1 — 1 — 8. Övriga ryssar .
9. Saksalaisia ........ 9 291 1735 2 626 2 282 143 '131 183 141 235 169 561 441 9. Tyslcar
10. Englantilaisia . . . 4 387 921 122 — — — — 1 — — — 1 10. Engelsmän
11. Ameriklc.(U.S.A.) 4 007 888 97 56 2 6 2 8 3 4 7 18 11. Amerik. (U.S.A.)
12. Muita ulkomaa!. 5 951 1522 727 680 30 50 30 72 43 67 103 189 12. Övt.. utlänningar
"Yhteensä — Tolat 130 732 45198 25 884 30 206 1717 1797 1615 1186 1752 1770 5 084 4 753 Summa — Total
Kansalaisuus 
Nationalitésl)
Ulkomaille lähteneitä — Avresta tili utiandet 
, Voyageurs sortis Medborgarskap 
Nationalitésl)I -X I I I II m I - l i i
1939 1940 1941 1942 1942 1943 1942 1943 1942 1943 1942 | 1943
1. Suomalaisia___ 50 042 19 034 17 661 34 821 3 268 562 4 701 598 5 565 747 13 534 1907 1. Finnar
2. Ruotsalaisia___ 34 304 11425 7 506 5 539 286 238 327 238 313 310 926 786 2. Svenskar
3. Norjalaisia ___ 3 759 1854 492 . 238 15 4 28 8 11 36 54 48 3. Norrmän
4. Tanskalaisia.-... 3 464 1759 670 696 70 30 41 44 49 41 160 115 4. Danskar
5. Virolaisia2) . . . . 13 231 542 5. Ester2)
6. Latvialaisia2) .. 2 432 87 * 6. Letter2)
7. Neuvosto-venäl. 768 295 378 — — — — 2 — _ — 2 *7. Râdsryssar
8. Muita venäläisiä 231 57 25 12 — — 1 — ' --- ---* 1 — 8. Övriga ryssar
9. Saksalaisia ___ 9 819 1646 2 483 1956 98 91 140 116 ' 124 158 362 365 9. Tyskar .
10. Englantilaisia .. 4 424 654 244 13 2 1 4 — — 1 .  6 2 10. Engelsmän .
11. Amerikk.(U.S.A.) 3992 1019 104 131 7 5 '3 6 . 6 4 * 16 15 11. Amerik. (U.S.A.)
12. Muita ulkomaal.- 6 349 1 551 787 703 47 56 38 00 49 62 134 173 12. Övr. utlänningar
Yhteensä —  Total 132 815 39 923 30 350(44109 3 793 987 5 283 1067 6117 1359. 15 193 3 413 Summa —  Total
*) Production, voir yage 29. ,
•) Vv. 1941—1943 on virolaiset ja latvialaiset yhdistetty muihin ulkomaalaisiin, 
utlänningar.





















Inkomster av persontrafiken 
Recettes du transport de 
voyageurs
1940 1941 1942 1940 1941 1942 1941 1942 1943 1941 1942 1943
Mill, km Milj. mk1000 t Millions de km •1000 Millions de marcs
I . . . . 1-HCOCO 864 64.9 - . 3 064 2 505 3 349 34.2 28.9 49.4
II . . . . < 836 66.8 1759 1608 2143 30.7 25.8 46.9
III . . . . 208 956 76.9 2 207 1932 2 440 39.6 33.3 60.3
rv  . . . . 479 1013 , 67.4 75.7 .2  234 2 032 49.9 42.2
V . . . . 599 1173 72.6 78.1 '  2 080 2141 46.1 44.4
VI . . . . 846 548 70.7 1853 2 238 • 40.8 72.3
VII . . . . 845 ' 566 76.5 1274 2 254 18.7 101.6
VIII . . . . '1 0 2 9 805 77.4 1635 '2  489 41.3 153.8
IX  . . . . 1164 588 71.8 1742 2 550 "29.7 77.4
x  . . . . 891 617 74.8 - 1771 2 621 32.4 102.7
X I . . . . 1 106 , 740 68.9 1962 1976 9 30.3 108.1
X II . . . . 1 746 2 400 ■ 64.4 2 014 2 343 192.1 243.0
I—X II 9 744 11106 Ï , 23 595 26 689 585.8 1 033.5
Kuukausi
Tulot tavaraliikenteestä — Inkom­
ster av godstrafiken — Recettes 







Liikennevoitto (+) tai -tappio (—) 
Tratikvinst (+) eller -förlust (—) 
Produit net
Mois 1940 1941 1 1942 1940 1941 1942 1941 1 1942 1943 1940 1941 1942
Milj mk — Millions de marcs
i  . . . . '  
i i  . . . .
m ....
IV . . . .
V  .- ... 
VI . . . .
VII  . . . .
v i n  . . . :
I X  . . . .
x  . . . .
X I  . . . .  
























































































—  8.3 
+  13.9 
+  30.5 
+  55.6 
+  64.1 
+  35.1 
rt- 61.4 
+  115.3
+  23.4 
+  7.6 
+  22.8 
+  48.2 
+  48.2 
—  8.8








—  61.2 
—  28.6
I— X II 752.S 949.4 1 274.9 1 588.9 1197.6 1 681.0 +  275.9 +  391.3





• Passuttagare m&nadsvis 
Passeports pris, par mois Lääni, Mpartements
Passinottajat kotipaikkaläänin mukaan 
^Passuttagare efter hemortslän 
Passeports pris, par départements EänDepartements
1937 1938 1939 1940 1941 1942') 1937 1938 1939 1940 1941 1942l)
.  i  . . .\ '4 6 70 65 3 82 18 Uuden-
i i  . . . . 50 61 83 8 88 21 . maan 537 448 399 354 298 38 Nylands
m  . . . . 70 • 101 112 , 7 104 22 Tur.-Por. 137 118 82 ' 80 54 ■ 21 Äbo-Björneb.
IV 103 148 90 26 185 9 Ahvenan-
V . . . . 174 165 147 27 185 14 maa 142 127 78 38 71 14 Aland
VI  . . . . '171 125 109 67 156 2 Hämeen 54 -  60 32 13 — Tavastehus
VII  . . . . 181* 97 79 111 34 1 Viipurin 41 59 42 17 1 — Viborgs
VIII . . . . 193 142 139 • 226 16 6 Mikkelin 14 10 15 6 14 — S:t Michels ^
IX  . . . . 214 143 69 125 9 •5 Kuopion 13- 17 12 14 2 — Kuopio
X  . . . . 165 110 61 156 8 5 Vaasan , 527 397 262 312 390 24 Vasa
X I  . . . . 107 70 9 77 13 4 Oulun 71 37 28 19 36 10 Uleäborgs •
X I I . . . . 62 54 __ 50 . 11 — Lapin — 13 11 11 12 — Lapplands
I—X II 11536 I1286 963 883 891 107 Koko maa 1536 1286 963 883 891 107 Heia riket —
1 1 - — Total Total
») Ennakkotietoja. — Prelimlnära uppgifter. — Chilfres préliminaires.






I. Generalindex för 
- hemmamarknads- 
• varor.
1. Indice général du 
marché intérieur.






Vilja ja viljatuotteet 
Spannmdl och spann- 
mdlsprodukter 











* 1940 1941 1942 1943 1940 1941 1942 1943 1940 1941 1942 1943 1940 1941 1942 1943 1940 1941 1942 1943
I . . . . 142 177 218 263 127 189 207 243 118 129 144 165 135 165 223 296 166 214 258 292*
II . . . . 146 187 221 263 143 191 211 243 121 130 144 165 137 169 229 297 166 227 258 292
I ll  . . . . 150 189 228 264 150 192 211 246 124 130 144 165 140 180 242 300 176 227 .258 292
IV . . . . 153 193 233 268 149 194 211 246 129 130 144 165 143 181 281- 302 177 258 258 326
V . . . . 157 193 237 272 14-7 191 211 241 129 130 144 165 156 182 289 303 181 258 258 326
VI . . . . 162 194 240 148 191 211 127 132 144 164 182 295 183 258 258
VII . . . . 164 199 244 150 '191 211 • 127 132 144 165 209 296 183 258 258
VIII . . . . 165 203 253 151 191 235 127 132 144 163 224 306 187 258 258
IX  . . . . 166 204 259 158 194 243 128 143 165 159 222 310 188 260 284
X  . . . . 170 206 260 173 197 243 128 144 165 158 220 299 210 258 284
X I . . . . 174 209 261 182 206 243 129 144 165 161 219 300 210 258 284
X II . . . . 176 209 261 187 206 243 129 144 165 164 218 294 214 258 292.














Metallit ja metalll- 
teollisuustavarat 
Metaller och metall- 
industrivaror 
Métaux et produits 
de l’industrie 
métallurgique
Kivi-, savi- ja 
lasitavarat 
Sten-, 1er- och 
glasvaror







1940 1941 1942 1943 1940 1941 1942“) 1943 1940 1941 1942 1943 1940 1941 ¡1942 1943 1940 1941 1942 1943
I . . . . 114 135 162 176 220 254 340 394 160 197 234 270 124 152 177 203 148 195 ‘ )235 293
II . . . . 114 135 162 177 236 268 342 • 394 163 214 237 270 124 165 178 203 155 203 *)236 294
III  . . . . 115 135 162 177 252 268 377 396 164 215 238 271 125 165 181 203 169 203 •)236 294
IV  . . . . 116 135 162 177 257 293 377 396 165 215 238 271 131 165 183 203 169 203 ‘ )248 294
V  . . . . 126 148 162 177 269 293 377 405 170 216 242 273 135 165 193 203 170 204 ‘ )250 349
V I  . . . . 130 148 162 250 299 378 175 216 ^42 144 165 195 184. 205 *)258
V II  . . . . 130 148 162 246 299 387 178 220 241 144 165 195 190 204 •)258
V II I  . . . . 130 149 176 246 299 387 178 220 257 144 166 195 188 205 268
I X  . . . . 132 149 176 252 299 387 180 220 258 144 167 196 192 206 270
X  . . . . 135 149 176 254 304 .391 184 221 264 150 167 198 192 207 280
X I  . . . . 135 151 176 254 304 393 194 225 266 150 167 202 193 208 283
X I I  • .. . . 135 153 176 254 305 394 195 225 266 152 167 202 192 221 293




Ryhmäindeksit — Gruppindices — Indices des différents groupes




Peaux et articles 
en cuir
















papp och pappef 




Bois et ouvrages 
en bois
1940 1941 1942 1943 1940 1941 1942 1943 1940 1941 1942 1943 1940 1941 1942 1943 1940 1941 1942 1943
i . . . . 137 172 197 214 148 167 180 224 124 150 197. 232 113 129 149 181 152 197 241 308
n  . . . . 141 181 197 214 152 174 180 224 127 161 200 232 113 133 160 181 151 213 249 307
m  . . . . 144 181 197 214 152 174 »)224 232 131 162 202 232 115 133 160 185 152 218 259 306
IV  . . . . 150 181 201 214 153 174 224 232 132 165 202 247 115 133 160 185 159 221 252 310
V  . . . . 158 181 201 214 161 174 224 232 132 166 204 249 117 133 160 185 160 222 261 317
V I  . . . . 165 181 201 161 174 224 134 168 211 117 133 169 177 222 264
V II  . . . . 165 181 214 162 174 224 138 170 216 117 v 133 172 182 222 281
V II I  . . . . 170 191 214 163 174 224 135 175 223 117 136 172 185 223 286
I X  . . . . 170 191 214 163 174 224 138 180 223 118 140 179 190 223 297
X  . . . . 170 191 214 167 174 2 2 4 . 143 183 227 118 141 179 192 225 301
X I  . . . . 170 191 214 « 167 174 224 149 186 227 124 147 179 196 233 303
X I I  . . . . 171 191 214 167 174 224 149 186 227 129 147 179 195 233 304
I— X I I 159 184 207 160 174 216 ■ 136 171 213 118 136 168 .174 221 275
l) Uusi sarja, vuoden 1935 hinnat «= 100. — Ny serie, 1935 ârs pris =  100. — Nouvelle série, les prix de 1935 «f 100. 
8) Vuodesta 1942 lähtien uusittu punnitus. — Ny vägning fr. o. m. dr 1942. — Poids nouveaux pour les marchandises du 
groupe du commencement de Vannée 1942. .
•) 'Nousu johtuu suureksi osaksi siirtymisestä tekokautsuun (buna). — Stegringen beror tili en stor del pd övergdng tili syntetiskt- 
igummi (buna). — Dès le mois de mars 1942 caoutchouc artificiel.r 
*) Korjattu luku — Korrigerad siffra. — Chiffre corrigé.
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1940 1941 1942 1943 1940 1941 1942 1943 1940 1941 1942 1943 1940 1941 1942 1943 1940 1941 1942 1943
i . . . . 139 174 211 255 128 182 198 244 161 202 244 312 135 163 204 241 149 182 233 279
'  i i  . . . . 143 184 215 255 142 183 204 245 161 217 248 311 138 174 208 241 153 190 235 279
m  . . . . 146 187 221 256 150 187 204 247 161 220 269 310 140 176 211 242 159 193 241 281
IV  . . . . 150 188 229 258 154 189 207 249 167 224 263 313 143 176 226 244 161 202 241 287
V  . . . . 154 188 232 262 153 188 210 247 167 225 271 321 150 177 227 248 165 202 247 293
V I . . . . 161 189 234 155 187 212 185 225 275 155 177 229 165 204 254
V II  . . . . 162 191 239 155 190 213 190 225 290 156 180 231 167 216 256
V III  . . . . 163 196 247 153 190 242 193 226 295 156 189 233 167 216 266
I X  . . . . 165 198 253 156 193 250 196 226 300 158 191 239 168 218 269
X  . . . . 169 199 252 167 193 239 199 228 305 160 192 239 171 220 276 *
X I  . . . . 171 203 253 172 198 239 202 236 307 161 194 240 180 220 277
X I I  . . . . 173 204 253 179 197 240 201 237 308 162 195 240 181 220 277















män jalostetut tavarat — Obe- 
arbetade och oväsentligt bear- 
betade varor — Articles bruts 






Articles ayant subi 
une transformation 
plue avancée
1940 1941 1942 1943 .1940 11941, 1942 1943 1940 11941 11942 1943 1940 1941 1942 1943
i  . . . .
i i  . . . .  
m  . . . .
IV . . . .  
V . . . .  
VI . . . .
VII . . . .
VIII . . . .  
IX  . . . .
X  . . . .  
'  X I . . . .  











































































































































































II. Generalindex för 
importvaror (cif)
II, Indice général 
(c. i. f.) des marchan­
dises importées




















1938 1939 1940 1941 1938 1939 1940 1941 1938|1939|1940 1941 1938 1939 1940 1941 1938 1939 1940 1941
I . . . . 119 109 175 205 162 94 154 218 96 97 167 206 157 126 171 219 110 108 111 129
-, II  . . . . 117 108 176 210 159 94 162 218 91 96 167 228 153 122 169 219 111 108 111 129
m  . . . : 114 108 180 212 147 91 162 218 89 97 169 228 148 120 169 219 113 112 110 130
IV  . . . . 112 108 183 214 142 90 204 220 ■85 106 169 228 139 118 170 248 113 112 110 130
v  . . . . 111 110 180 216 131 92 216 241 87 112 168 228 138 119 166 247 J.13 112 111 130
V I  . . . . 109 110 180 216 129 89 213 268 88 112 168 218 136 121 174 247 112 112 111 131
v u  . . . . 110 109 183 226 120 85 216 287 89 107 166 289 140- 118 177 248 105 108 111 131
V II I  . . . . 108 110 186 231 108 85 217 287 92 106 167 296 130 118 177 248 106 104 113 132
• I X  . . . . 108 148 188 234 106 136 213 284 96 176 167 296 125 139 177 248 105 106 113 132
X - ' . . . . 109 161 192 235 98 149 213 284 93 185 193 296 123 181 177 248 107 108 123 132
X I  . . . . 109 164 198 236 95 150 218 284 96 174 206 296 118 196 200 248 107 108 124 132
X I I  . . . . 110 166 199 237 .94 162 218 295 97 170 206 296 124 196 220 248 107 108 124 132
I— X I I 1 U | 126 |185 223 124 110 201 259 91 128 176 259 136 140 179 240 109 109 114 131
No. 1—3 \
21
23. Tukkuhintaindeksi (jatk.). — Partiprisindex (forts.). — (su ite ) .










Metallit ja metalli* 
teollisuustavarat 
Metaller och metall- 
industrivaror 












Peaux et articles 
en cuir






1938 1939 1940 1941 1938 1939 1940 1941 1938 1939 1940 1941 1938 1939 1940 1941 1938 1939 1940 1941
i . . . . 134 111 316 295 129 122 178 206 106 104 151 188 107 105 139 • 111 123 192 _
n  . . . . 126 111 316 303 127 121 177 207 105 103 158 192 100 100 141 — 110 121 205 —
r a  . . . . 118 108' 324 305 126 121 182 211 105 103 165 192 98 102 141 — 109 124 207 —
IV . . . . 117 109 324 302 124 120 183 211 103 102 172 192 98 98 141 — 100 125 208 - ---
■ V . . . . 115 110 275 303 124 120 183 210 102 103 175 194 90 99 154 — 99 128 211 —
VI ...... 113 111 269. 303 122 120 183 210 102 103 176 195 84 97 154 — 103 130 217 —
VII . . . . 112 112 267 310 123 120 189 210 103 102 185 194 90 95 154 — 114 130 217 —
VIII . . . . 110 118 267 310 119 120 190 222 103 103 182 192 93 95 154 — 119 133 217 —
IX  . . . . 110 212 266 308 120 152 196 222 103 125 182 194 93 113 154 — 120 140 229 —
X  . . . . 113 226 265 312 122 173 198 223 104 132 182 195 105 127 154 — 124 153 229 —
X I . . . . 113 243 265 317 122 172 203 223 105 135 184 198 105 130 154 _--- 123 168. 229 —
XII . . . . 113 242 265 317 122 172 205 223 105 137 183 198 104 136 154 — 123 181 229 —

























Metallit ja metalli* 
teollisuustavarat 
Metaller och metall- 
industrivaror 
Métaux et produits 
de l'industrie 
métallurgique
1938 1939 1940 1941 1940 1941 1942 1943 1940 1941 1942 1943 1940 1941 1942 1943
i  . . . . 100 95 143 172 *)(144) 157 194') 253 _ _ _ 165 163 .206 258
• n .... 98 94 143 175 0(147) 164 198*) 257 ---. — * — — 160 167 206 258
r a  . . . . 98 95 142 178 154 165 199') 256 — — — — 164 169 207 258
IV . . . . 97 - 93 145 184 157 168 210 260 — — — ✓ __ 164 197 ,227 267
V . . . . 96 96 144 186 160 167 211 261 — — — — 163 189 227 267
VI . . . . 95 98 _ 145 186' 159 167 215 — — — 172 188 229
VII . . . . 96 98 145 186 157 171 224 — — — 161 188 229
VIII . . . . 94 98 160 186 157 171 233 •--- — — 159 204 229
IX . . . . 94 120 163 201 154 179 239' — — — 159 204 229
X- . . . . 96 123 163 202 155 180 242 — — — 164 205 229 \
X I . . . . 95 132 167 202 155 180 245 — — — 158 205 258
XII . . . . 95 138 168 202 157 186 249 ~ —- 161 .205 258

















papp och papper 




Bois et ouvrages 
en bois
1940 1941 1942 1943 1940 1941 1942 1943 1940 1941 1942 1943 1940 1941 1942 1943
k
i . . . . 141 147
/
133 152 195 275 _ 160 193“) 234
i l  . . . . 141 147 __ __ __ __ — — 137 156 195 284 — 171 201’ ) 234
m  . . . . 141 147 __ _ __ __ _ __ 139 157 196 282 165 171 201*) 234
IV . . . . 141 147 __ _ __ '__ — — 146 157 218 289 166 175 201 234
V . . . . 154 147 _ _ __ . __ __ __ 149 156 220 292 169 175 201 234
• VI . . . . 154 147 __ __ __ — 149 157 229 165 175 201
VII . . . . 135 147 __ __ __ — 148 161 249 164- 178 202
VIII . . . . 135 147 __ __ — — 149 161 254 163 178 215
IX . . . . 123 147 __ __ __ — 149 177 256 158 > 178 225
X  . . . . 141 147 __ __ __ __• 149 178 263 158. 180 225
X I . . . . 141 ■ 147 __ __ __ _ 149 178 266 159 180 225
XII . . . . 141 147 — — — — 152 188 .269 159 182 232
I—XII 141 147 — . — — — 146 165 234 163 175 210
1) indeksiluku on epävarma, koska kolmen tavararyhmän m.m. puutavaroiden hintanoteerauksia ei ole. — Indexsiffran är 
osäker dä prisnoteringar saknas för tre varugrupper bl. a. trävaror. ' Chiffre incertain par suite de la manque d'informations sur 
les prix dans troi groupes de marchandises, entre autres sur les prix des bois. —■2) Korjattu luku. —  Korrigerad siffra. —  Chiffre corngé.
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Mois 1941 1942 1943 1941 1 1942 1 1943 1941 1 1942 1 1943 1941 1942 1 1943 1941 1942 1943
Markkaa litralta
Mark per liter ' Markkaa kilolta — Mark per kg — Mares par Ica
Mar ce par litre
I . . . . 2 :4 2 2 :8 2 3: 67 3 9 :0 2 4 4 :0 2 54: 01 1 8 :0 3 1 9 :5 7 1 8 :1 3 2 2 :3 4 2 4 :1 4 2 8 :3 9 4 0 :9 7
II . . . . 2 :4 2 2: 82 3 :6 7 39: 02 44: 02 5 4 :0 1 2 0 :4 0 1 9 :4 5 . ---  • 19: 07 23: 73 2 4 :2 9 2 8 :5 7 — 40: 96
III . . . . 2 :4 3 2: 82 3 :6 8 3 9 :0 2 4 4 :0 2 54: 01 2 0 :5 9 1 9 :2 1 ---  • 1 8 :9 6 23: 86 2 4 :3 4 2 9 :0 2 — 40: 97
IV . . . . 2 :4 3 2 :8 2 3: 68 3 9 :0 2 4 4 :0 2 54: 01 2 0 :6 7 1 9 :1 5 — 1 8 :9 2 24: 22 2 4 :2 6 29: 04 — 4 0 :9 5
V . . . . 2 :4 4 2 :8 2 3 :6 8 39: 02 44: 02 5 4 :0 1 2 0 :6 3 1 9 :0 2 — 1 8 :7 7 2 4 :1 9 2 4 :2 3 2 9 :1 6 — 4 0 :8 8
VI . . . . 2 :4 4 2 -8 2 3 9 :0 2 44: 02 2 0 :6 1 1 9 :0 5 1 8 :7 7 2 4 :1 1 2 9 :3 3 —
VII . . . . 2 :4 4 2 :8 2 . * 3 9 :0 2 4 4 :0 2 20: 70 19: 06 1 8 :7 9 2 4 :1 9 2 9 :4 3 3 3 :3 8
VIII . .  . . -2 :4 5 3:,63 3 9 :0 2 ' 5 4 :0 1 2 0 :7 3 1 8 :9 2 1 8 :7 8 24: 27 2 9 :2 8 3 9 :8 3
IX . . . . 2 :4 5 3: 63 39: 02 5 4 :0 2 2 0 :8 0 18: 95 18: 79 2 4 :0 6 — 4 0 :2 5
X  . . . . 2 :4 6 3 :6 3 4 0 :2 5 5 4 :0 2 2 0 :8 9 1 8 :9 0 1 8 :8 0 2 4 :0 5 — 4 0 :1 3 *
X I ....... 2 :8 1 3 :6 3 44: — 5 4 :0 2 20: 95 — 20: 51 2 4 :2 1 — 4 0 :4 6
x i i  . .  : . 1 2.- 82 3: 63 4 4 :0 2 54: 02 20: 93 — 2 0 :7 6 2 4 :2 5 — 41: —
i— :x i !  1 2: 50 1 3 :1 6  1 139: 95 14 8 :1 9  1 1 20: 49 11 9 :1 3 1 9 :0 9 2 3 :9 6 2 9 :0 3 3 9 :1 8 t
Kuukausi









laji — Vetemjöl 
prima vara 





Mois 1941 1942 1943 1941 1942 1943 1941 1942 .1943 1941 1942 1 1943 1941 1942 1943
Markkaa tiulta Markkaa 5 litralta
Mark per tjog Mark per 5 liter Markkaa kilolta — Mark per kg — Marcs par kg
Marcs par 20 pièces Marcs par 5 litres
i . . . . 34: 95 33: 70 33:82 4: 41 5:18 5 :36 6: 55 6:71 5: 98' 6:14 7:33 3:86 4: 40 5:22
i l  . . . . 34: 80 33: 74 33:82 4: 52 5:46 8:55 6:81 — — 6: — 6:13 7:35 3: 86 4: 41 5: 23
m  . . . . 34:11. 33:73 42:59 4: 62 5: 58 8:75 6: 80 — 7:78 ■5: 99 6:13 7:37 3:89 4:41 5:24
IV . . . . 33:74 33: 76 42:60 4: 82 5: 77 9:02 6: 79 — 7:72 6: — 6:12 7:37 3: 90 4:41 5:24
V . . . . 33: 59 33: 76 37: 66 4: 90 6: 56 9 :33 6: 82 — 7:73 5: 99 6:11 7:38 3:90 4: 39 5: 25
VI . . . . 33:66 33: 76 5: 02 6:96 6: 82 — 6: — 6:11 3:91 4:40
VII . . . . 33: 71 33: 78 5:11 7: 03 6: 86 — 6: — 6:14 3: 91 4:41
VIII . . . . 33:81 33:65 5: 04 •)16: 09 6: 86 — 5: 99 6:17 3: 91 4:42
IX  . . . . 33: 66 33:68 + . — •) 9: 92 6: 85 — 6:04 7:32 4:11 5:17
X  . . . . 33: 66 33:80 5: 41 7:61 6:77 — 6: 05 7:32 4: 37 5:19
XI  . . . . 33: 75 34: — 5: 07 7:59 6: 93 — 6:11 7:32 4:38 5:20
XII . . . . 33:71 34: 04 4: 84 7:98 6:87 — 6:13 7:32 . 4: 38 5:21
























1941 1942 1943 .1941 1942 1 1943 1941 1 1942 1943 1941 1942 1943 ■1941 1 1942 1 1943
Markkaa kilolta — Mark per kg — Marcs par kg
i  . . . . 6: 38 6: 70 •7- 62 4:26 4: 70 6 : - 8:17 8 74 9:57 14: 65 17:13 18: —
i i  . . . . 6 :43 6:67 7:64 — — — 4:23 4: 70 6: — 8:17 8 53 9:56 15:22 17:68 17:89
m  .... 6:43 6: 69 7:65 — — — 4:21 4:70 ' 6: — 8:19 8 58 9:55 15: 85 17: 69 17:75
IV . . . . 6:42 6:67 7: 64 15:61 — — 4:20 4: 70 6: — 8:19 8 63 9:50 16: 35 17: 57 17:81
V . . . . 6: 38 6: 64 7: 65 — — — 4: 20 4: 70 6: — 8:19 • 8 62 9:58 16: 74 17:44 17:98
VI . . . . 6: 40 6:65 13:91 — 4: 20 4: 70 8:18 8 63 16: 76 17:52
VII . . . . 6: 47 6: 67 — \ --- 4: 20 4: 70 8:19 8 64 17:01 17:21
VIII . . . . 6: 48 6: 70 — — 4:19 4: 70 8:16 8 65 16: 85 17:34
IX . . . . 6: 51 7: 53 — — 4:44 6: — 8:56 9 57 17:16 17:64
X  . . . . 6: 57- 7:56 . --- — 4: 68 6: — 8:74 9 53 16: 92 17:81
X I . . . . 6: 61 7:58 — — 4:69 6: — 8:74 9 54 16: 88 17:71
X II . . . . 6: 67 7:59 — — 4:69 6: — 8: 81 9 58 16:89 17:76
I—X II 6: 48 6: 97 — — 4: 35 5:13 8:36 8 94 16:44 17: 54
l) Luvut ovat vähittäiskaupan keskihintoja 36 paikkakunnan hintatietojen mukaan. — Siffroma Ero genomsnittspris för minuthandeln 
enligt prisuppgifter frän 36 orter. —  Des denrées alimentaires d’après les données de 36 locdl&ê. — s) Tarkoittaa uusia perunoita. — Avser 
nypotatis. — Pommes de terre nouvelles.
t
No. 1 -3 23
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Mois 1941 1942 1943 1941 1942 1 1943 1941 1942 1943 1941 1942 1 1943 1941 1942 1943
Markkaa kilolta'— Mark per kg — Marcs par kg
i . . . . 26: 60 29: 76 30:19 32:11 33: — 9:93 7: 53 8:81 8: 70 8:18 11:09 17: 67il . . . . 27:04 30: 21 29:40 32:67 33:63 •--- , 8:76 7:71 9:37 8: 73 8:48 11:33 19:02 __ __m  .... 27: 34 30:41 29:80 3 4 :10. 33: 63 — 8:59 7: 79 9:17 8: 93 8: 25 11:41 18: 81 --- ' _
IV . . . . 28:80 29:99 29:80 34: 33 34: — — 8:31 7:84 - 8:69 8:84 8: 25 11:39 18:40 __ __
V . . . . 29:15 29: 70 29:63 35: 69 35: 71 — 5: 79 6:32 6:65 8:14 '--- 10:88 16:22 __ __
VI . . . . 29:35 29: 75 38:25 40: — 5:10 5:64 7:38 8:86 14:35 __,
VII . . . . 28:66 29: 60 37: 34 38:04 4:88 6:36 6: 99 8:50 15:74 __
VIII . . . . 29: 78 29:68 39:19 39:35 5:34 7:36 6: 85 8:56 17: 99 • __
IX  . . . . ' 29:62 29:91 37:88 42: 02 5:74 7: 39 7: 01 10:45 18: — __
X  . . . . 29: 59 29:53 35: 33 42:83 5:81 7: 47 7: 78 10:94 11:66 __
X I . . . . 29: 60 30: 05 36: — 6:17 7: 78 7: 88 11: 09 __
XII . . . . 29: 98 30: 36 33: 50 5:88 8:20 7:83 11:25 —




Kahvi, paahdettu ■) 















1941 1942 1 1943 1941 1942 1943 1941 1 1942 1943 1941 1942 1943 1941 1942 1943
' Markkaa kilolta — Mark per kg 
Marcs par kg
Markkaa syleltä (4 m3) 
Mark per fanin (4 m8) 
Marcs par 4 m3
Markkaa litralta 
Mark per liter 
Marcs par litre
Markkaa laatikolta 
Mark per ask' 
Marcs par boîte
i . . . . 4 0 :5 9 2 8 :3 7 4 1 :9 1 1 3 :0 4 2 0 :9 7 24: 31 509 :62 544: 77 7 2 6 :9 5 5: 74 8 :0 8 8: — 10: — 15: —
il  : . . . 50: 70 29: 21 4 1 :8 8 14: 31 21: 04 24: 31 511 :81 550: 73 732: 72 6: — 8: — — 8 : - 10: — 15: —
m  . . . . 5 0 :9 4 2 9 :4 1 4 1 :9 3 15: 73 2 3 :6 1 2 4 :3 1 510 :36 6 7 9 :4 2 7 3 7 :3 5 6: 04 8 :1 9 — 8 : - 10: — 15: —
IV . . . . 51: 47 2 9 :3 3 4 1 :9 6 15: 79 2 4 :1 2 2 4 :3 1 5 1 2 :4 4 712: 92 7 4 3 :5 6 6 :1 9 8: 09 — 8 : - 1 2 :5 0 15: —
V . . . . 5 1 :3 2 29: 33 4 1 :9 4 15: 78 2 4 :1 3 24: 33 513 :37 713: 60 7 4 5 :1 2 6: 33 8 :1 9 — 8 : - 15: — 15: —
VI . . . . 51: 54 ’ 3 8 :3 3 15: 79 2 4 :1 2 517 :46 713: 52 6: 55 8 : 23 8 : - 15: —
VII . . . . 5 3 :6 4 3 9 :6 8 19: 73 2 4 :2 2 519 :13 714: 40 6: 58 — . 8: — 15: —
VIII 5 8 :0 5 3 9 :5 8 19: 92 24: 28 516: 02 714: 56 ' 6: 58 — 9 :9 1 15: —
IX . . . . 59: 54 4 1 :5 1 ' 19: 93 24: 29 522 :02 714: 36 6: 93 — 10: — 15: —
X  . . . . 59 :9 1 4 0 :8 9 1 9 :9 4 2 4 :3 0 528 :9 5 714: 06 7 :3 7 — 10: — 15: —
XI  . . . . 59: 78 41: 74 1 9 :9 5 24: 30 532 :2 2 7 1 4 :1 8 7: — — 10: — 15: —
XII . . . . 5 9 :9 3 4 1 :8 3 1 9 :9 6 2 4 :3 0 539: 68 7 1 6 :2 9 7: 35 — 10: — 15: —
I -X II 5 3 :9 5 3 5 :7 7 17: 49 23: 64 1 519 :4 2 683: 57 6 :5 6 8 :1 3 8: 83 13: 54
25. Elinkustannusindeksi.2) — Levnadskostnadsindex.2) — Nonibres-indiees du coût de la me.¿
Kokonais- Siitä: — Därav: — Dont:
Kuukausi 











Valo ja lämpö 












1942 1943 1942 1943 1942 1943 1942 1943 1942 1943 1942 1943 1942 1943
i .................. 168 200 172 209 129 129 • 241 306 194 239 127 ‘ 154 163 194
i l .................. 169 201 173 209 129 129 244' 309 198 239 127 154 165 194
m .................. 173 202 176 210 -129 129 294 310 201 243 127 154 165 196
IV .................. 176 202 178 210 129 129 306 313 206 244 127 154 174 197
. V .................. 17S 203 178 211 129 129 307 '312 209 248 127 154 184 197
V I.................. 179 179 129 307 211 127 184
V II.................. 180 180' 129 299 212 127 184
VIII.-................ 193 206 129 299 216 127 185
IX .................. 195 207 129 299 225 127 188
X .................. 195 204 129 299 - 229 127 192
X I .................. 196 205 129 300 233 127 192
■XII.................. 197 206 129 301 237 127 193









l) Tammikuusta 1942 lähtien kahvinkorviketta. 
*) V. 1935 =  100. — Ar 1935 = 100. — Année
— Fr. o. m. januari 1942 kaffesurrogat. 
1935 «  100.
— Dès janvier 1942 succédané de café.
24 1943




























1942 1943 1942 1943 1942 1943 1942 1943 1942 1943 1942 1943 1942 1943
I 154 184 157 191 112 112 178 227 186 229 137 166 153 183
II
I I I
155 184 158 191 112 112 181 229 190 229 137 166 155 183
159 185 161 192 112 112 218 230 192 232 137 166 155 184
IV
V
' 162 186 162 192 112 112 227 232 197 234 137 166 164 186
164 186 162 193 • 112 112 228 232 200 237 137 166 173 186





165 165 112 222 203 t 137 174
177 189 112 221 207 137 175
179 189 112 222 215 137 177 »
179 187 112 222 220 137 181
X I
X I I
180 188 112 222 224 137 181
181 188 112 223 227 137 182
I— X I I 168 173 .112 216 205 137 170
>) V m  1938—VH 1939 =  100.
26. Julkiset työnvälitystoimistot.
De offentliga arbetsfôrmedlingsanstalterna.














Tyonhakijoita kuu- . 
kauden lopussa *) 
Arbetssokande vid 
















Av dem berörda 
arbetare 
Ouvriers atteints
1941 1942 1943 1941 1942 1943 1941 1942 1943 1939|l940| 1941 1939|l-940| 1941 1939 1940 1941
I 23 392 9 027 5 293 3 1 7 4 2 33 988 31 088 5 501 1 7 1 3 1 1 3 6 2
i __ _ ___ ____ 165 — —
II 18 484 8 016 4 570 118 3 1 8 782 1 15 5 8 6 205 1 7 9 7 1 2 9 9 2 — — 2 — — 13
— —
III 18 575 8  216 4  847 13 675 25 747 12 665 5 756 1 7 9 5 1 1 1 5 5 — 1 l i — 1 698 — 75
IV 19 378 8 853 4 1 9 3 15 682 17 546 18 231 5 843 2 1 6 4 1 0 0 9 3. — 7 - 8 — 10 2 225 — 674
V 2 1 4 1 1 8 570 6 1 8 2 21 641 17 417 20 943 5 000 1 8 0 1 1 0 2 2 8 — 3 58 • ---- 1 52 1 1 6 5 — 450
■ V I 14 426 7 421 16 002 19 334 2 235 1 3 7 6 4 — 1 66 — 12 755 — 965
'V I I 10 729 6 408 10 697 16 803 1 7 5 6 1 4 0 0 2 ' — — 4 — — 955 — —
V III 7 764 6 232 8 834 15 876 1 5 9 7 1 3 3 3 1 — — 5
— — 77 — —
I X 7 761 „ 6 293 1 2 1 9 6 181 4 7 1 7 9 0 1 2 6 1
X 9 028 6 759 1 3 1 9 4 16 651 1 9 1 8 1 4 5 4 — ■3 — — 3 . — — 412
—
X I 8 372 6 039 12 843 13 737 1 8 0 8 1 4 6 3 2 1 — 2 1 *. ---- 28 101 —
X I I 6 249 4 480 14 789 1 2 1 1 4 1 2 0 4 1 1 8 0 -  1
— X I I - 165 569 - 86 314| 183126 216 142| 40 613 18 737 29 4 . 12 4 75 |6 0811 513 2 164
i) Työnhakijoita työnvälitystoimistoissa kuukauden viimeisenä lauantaina. — Vid arbetsfôrmedlingsanstalterna registrerade arbetssökand e 
den sista lördagen i mäuaden. — Nombre des'personnes cherchant du travail dans les bureaux de placement à laajin du mois.
28. Elävänä syntyneet. — Levande födda. — Nés vivants.























































1 1 3 3 5 355 6 488 1-401 5 354 , 6  755 '3 5 7 4 3 1 8 1 1 4 3 6 " 5  550 6 986 3 554 3 432  
3 128 
'2  764  
1 6 7 5  
1 8 5 0  




1 1 2 6  . - 5 293 6 419 1 3 7 4 6 360 7 734 4 018 3 716 1 3 2 7 5 1 0 2 .6  429 . 3 301
1 3 1 3 5 698 7 011 1 7 1 4 6 920 8 634 4 496 4 1 3 8 1 1 8 7 4 369 5 556 2 792
. IV
V
1 2 9 7 5 598 6 895 1 4 7 1 6 424 7 895 3 979 3 916 859 2 629 3 488 1 8 1 3
1 4 2 2 6 075 7 497 1 5 3 1 6 878 8 409 4 329 4 080 963 2 929 3 892 2 042




J . 1 1 4 3 4 248 5 391 1 4 4 4 6 598 8 042 4 1 1 7 3 9 2 5 1 0 1 4 3 566 4 580 2 378
1 027 3 699 4 726 1 3 9 5 5 705 7 1 0 0 3 652 3 448 1 1 6 5 3 687 4 852 2 577 2 275  
2 591 
2 464  
2 575  
2 727
802 2 846 3 648 1 3 4 3 5 502 6 845 3 580 3 265 1 2 3 7 3 963 5 200 2 609
X 1 ■ 813 2 614 3 427 1'294 5 287 6 581 - 3 391 3 1 9 0 1 1 3 3 3 938 5 071 2 607
X I 901 2 688 3 589 1 3 4 9 5 266 6 615 3 457 3 1 5 8 1 1 4 8 4 054 5 2 0 2 2 627
X I I 998 ' 3  005 4 003 1 3 9 0 5 520 6 910 3 528 3 382 1 1 9 6 4 381 5 577 2 850
I— X I I 13 3 0 5 . 52  544 65 849 17 142 72 423 89 565 46 206 43 359 13 635 47 374 6 1 0 0 9 31 337 29 672
») Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. — Chiffres préliminaires.
f
No. 1—3 25
29. Ulkomaiden tukkuhintaindeksit. —  Utländska partiprisindex.
Indices des prix de gros des pays étrangers.
Suomi. — Finland.





1935 =  100 1935 =  100
r
Mois 1941- 1942 1943 1941 1942 1943
i 177 ■218 263 162 182 196
n 187- 221 263 165 183 197
m 189 228 264 169 184 197
IV 193 233 268 170 186 197
V 193 237 272 171 187 197
VI 194 240 173 188
V II 199 244 173 193
V III 203 253 174 192
IX 204 259 175 192
X 206 260 176 193
X I .209 261 178 195
X II 209 261 179 195
I -X I I 197 243 172 1 189 /
Norja. — Norge.
Det Stätistiske Tanska. — Danmark. ' Viro. — Estland.
Sentralbyrâ. Stat. Departement. Statistika keskbüroo.
1938 =  100 1935 =  100 1913 =» 100
1941 1942 1943 1941 1942 1943- 1938 1939 1940
148 170 174 192 211 214 102 102 117
153 171 .174 198 212 214 102 102 119
157 171 175 198 212 214 101 101 120
158 171 175 20Q 212 ■ 214 100 100 123
164 172 175 201 212 214 100 100 125
165 172 ' 202 213 100 100
167 172 205 213 100 100
167 173 207 214 99 100
169 173 208 214 97 102
169 174 207 214 98 104
169 174 208 214 99 108
170 .175 210 215 100 113
163 172 203 213 100 103






1913 ~  100
1941 1942 1943
i 111 114 116
i i 112 113 116
m 112 114 116
IV '112 114 116
V 112 114 116
VI 112 114
V II 112 115
V III 113 115
IX 113 115
X 112 115
X I 112 115
X II 113 115





















Centr. Bur. v. d. Stat.


























































VII 1914 = 100
1937 1938- 1939
i 513 612 676
i i 517 614 677
m 537 619 681
IV 533 619 682
V 529 643 693
VI 538 653 685
V II 580 652 677
V III 591 644 672
IX 618 646
X 611 654
X I 590 657
X II 601 666 '  *



















Italia. — Italien. '
Istituto centrale 
di statistica.
















Direction générale de 
la- Statistique.

















Banco de la Nación.

















29. Ulkomaiden tiikkuhintaindeksit (jatk.). — Utländska partiprisindex (forts.). —  (suite).
Yhdysvallat. — Förenta staterna.
/  Bureau of Labour Prof. Irving
Statistics. . Fisher.




kausi 1926 =  100 1926 -  100 1933 =  100
Mois 1941 1942 1943 1940 1941 1942 1941 1942 1943
i 81 95 102 86 86 102 174 195 199
i l 81 97 102 85 86 176 196 202
m 82 97 103 84 87 179 196 203
IV 83 98 84 90' 180 197 207
V 85 99 84 92 181 197
‘ VI 87 98 83 94 184 197
V II 89 99 » 82 95 186 196
V III 90 99 81 97 185 198
IX 91 99 82 98 187 199
X 92 100 83 98 187 198
X I 92 100 84 99 189 199
X II 93 101 85 .100 193 199
I -X I I 87 99 84 94 183 197
») Elokuusta 1940 uusi sarja, 1929 = 100. — Fr. o. m. augusti 1940 ny serie, 1929
Egypti. — Egypten. 
(Kairo).
Statistical Dpt.


















Cens, and Stat. Off.
■ 1929 ~ 100
1940 1941 1942













30. Ulkomaiden elinkustannusindeksit (vain ravinto). —  Utländska levnadskostnadsindex 



























































































































l’ Industrie et 
du Travail.































*) Kalkki elinkustannukset. — Samtliga levnadskostnader.
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30. Ulkomaiden elinkustannusindeksit (vain ravinto) (ja tk .).— Utländska levnadskost- 
1 nadsindex (endast födan) (forts.)..-— (suite).
Ranska.1)
Frankrike.1) Sveitsi. — Schweiz.
(Pariisi — Paris). Eidgenössisches
Latvia. — Lettland.
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Off. eentr. de Stat. Stat. Générale. Arbeitsamt.
') Käsittää lisäksi vaatetuksen, lämmön ja valon. — Omtattar även beklädnad ljus och värme.
Italia. — Italien. '  Yhdysvallat. Kanada. Uusi Seelanti.




1. Recettes de l’État.
Catégm-ies de recettes:
1. Impôt sur le revenu et la fortune.
2. Impôt sur le bénéfice exceptionnel.
3. Impôt d’héritage et de donation.
' 4. Impôt exceptionnel sue la propriété.
5. Recettes douanières:
• 6. Accise aux produits de tabac.
7. Accise aux bonbons. . •:
8. Droits sur. les boissons fermentées.
9. Accise sur 'l'esprit-de vin) l’eau-de-vie et le vin de baies.
10. Accise aux pnrnx.
11. Accise aux allumettes.. ».
12. Accise au sucre.
13. Droits sur les boissons rafraîchissantes.
14. Timbre.
15. Taxe sur le chiffre d’affaires.
16. Intérêts et dividendes.
17. Recettes nettes, des chemins de fer.
18. Reccettes nettes des postes, télégraphes et téléphones.
19. ' Recettes nettes des forêts. ' ■ .
20. Recettes diverses. " •
21. Recettes proprement dites. :
22. Recettes de capital.
5. Établissements hypothécaires et Banque . 
centrale des caisses ■ rurales de crédit.
Comptes:
1. Encaisse.
2. Établissements de crédit finlandais.
: 3. Correspondants à l’étranger. > «
4. Prêts.
5. Obligations et actions.
6. Immeubles et'mobilier.
■7. Frais'des emprunts obligations.




12. Fonds de réserve.
13. Réserve de sûreté.
14. Bénéfices disponibles.
15. Profit.
16. Obligations à rembourser. '
17. Emprunts.
18. Dépôts. " "  N*
19. Établissements dé" crédit'finlandais.
20. Autres passifs. '
21. Comptes divers.
6. Banques commerciales, 
a. Situation des banques.
Comptes: ’ -
1. Encaisse.
2. Établissements de crédit finlandais.
3. Correspondants à l’étranger.
des rubriques.
4. Effets sur l’étranger.
5. Effets sur la Finlande.
6. Prêts-.
7. Comptes chèque.
S. Obligations et actions. ’ *
9. Immeubles et mobilier.
10. Autres actifs.




15. Compte démission d’actions.





21. Établissements de crédit finlandais.
22. Correspondants à l’étranger.
23. Mandats des banques.
24. Autres passifs.
25. Intérêts et droits de commissions.
15 a. Sociétés anonymes selon leur sphère d'ac­




4. Industrie minière, fonderies, métallurgie.
5. Ateliers mécaniques.
6. Fabrication d’instruments de précision. '
7. Industries de la pierre et de l’argile du verre et de 
la tourbe.
8. Fabrication d'articles en pierre.
9. Fabrication d'articles en argile. 1
10. Verreries.
11. Industrie de produits chimiques.
12. Fabrication de couleurs etc.
13.. Fabrication d'huiles et de graisses.
14. Distilleries à sec.
15. Industrie de cuir et de caoutchouc.
16. Fabrication de cuir et de fourrures.
17. Fabrication d'articles en cnir.
18. Fabrication d'articles en caoutchouc.
19. Industrie textile et de vêtements.
20. Filage et tissage.
21. Fabrication de vêtements.
22. Industrie du papier.
23. Industrie du papier et de la pâte de papier.
24. Fabrication d'articles en papier et en cartón.
25. Industrie du lois.
26. Scieries et raboteries.
27. Fabrication d'articles en bois. f
28. Industrie des comestibles et des denrées de jouissame.
29. Traitement des céréales.
s 30. Charcuteries, fabriques de margarine et de conserves.
31. Raffineries et fabriques de chocolat etc.
32. Fabrication des boissons etc.
33. Industrie du tabac.
34. Éclairage, transmission de force¡ service d'eau.
35. Industrie graphique.
36. Construction.
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37. Industries combinées.
38. Industries du bois et du papier.
39. Scieries et moulins.
40. Autres. .
41. Autres industries.
42. Commerce (exepté les branches suivantes).
43. Drogueries.
44. Librairies.
45. Commerce de commission. .
46. Bureaux d'architeüure et d'ingénieurs, études d'avo­
cats.
47. Établissements de crédit. '
48. Assurance.
49. Trafic.
50. Chemins de fer.
51. Expédition.
52. Trafic intérieur. ' ^
53. Navigation.
54. Téléphone.
55. Hôtels et restaurants.
56. Théâtres, salons, etc.
57. Autres.
15 b. Sociétés anonymes et les changements dans 




4. Industrie minière, fonderies, métallurgie.
5 .Ateliers mécaniques.
6. Fabrication d’instruments de précision.
7. Industrie de la pierre et de l’argile etc.
8. Industrie de produits chimiques. ■
9- Industrie de cuir et de caoutchouc.
10. Industrie textile et de vêtements.
11. Industrie du papier.
12. Industrie du papier et de la pâte de papier.
13. Industrie du bois.
14. Scieries et raboteries.
15. Industrie des comestibles et des denrées de jouissance.





21. Commerce (exepté les branches suivantes).
22. Drogueries. .
23. Librairies.
24. Commerse de commission.
25. Bureaux d’architecture et d’ingénieurs, études d’avo- 
cals.
26. Établissements de crédit.
27. Assurance.
28. Trafic.
29. Hôtel et restaurants.
30. Théâtres, salons, etc.
31. Autres.





4. Autres produits de consommation.
5. Total.
6. Denrées alimentaires d’origine animale.
7. Bois et ouvrages en bois.
8. Pâte à papier, papier:
9. Autres.
10. Total. ' * •














Liikevaihtoverotus neljänneltä vero- 
kaudelta 1941 .x)
/
Tekstitaulukosta n:o 1, joka on laadittu taulu- 
liitteen n:o 1 pohjalla, ilmenee liikkeiden luku 
ja  niiden kokonaismyynnin suuruus sekä v ero ­
tettujen liikkeiden osalta lisäksi niiden veron ­
alainen m yynti ja  niiden maksettavaksi vero- 
kaudelta 1/10— 31/12 1941 pantu vero.
Omsättningsbeskattningen för fjärde 
skatteperioden 1941.1)
Texttabell n:o 1, som uppgjorts pä grund- 
valen av tabellbilaga n:o 1, utvisar antalet affä- 
rer ooh storleken av deras totalförsäljning samt 
för de beskattade affärerna ytterligare storleken 
av den skattbara försäljningen och den omsätt- 
ningsskatt, som pälagts dem  för skatteperioden 
1/10— 31/12 1941.
Taulukko n:o 1. — Tabell n:o 1.
Kaupungit — Stcäder .. 
Maaseutu — Landsbygd

































Koko maa -r- Hela- riket 29 707 . 17 104 24 276 16112 6 630. 345 090
Niiden liikkeiden koko luku, jotka ovat jä ttä ­
neet tietoja liikevaihdostaan, oli 29 707. Näiden 
kokonaism yynti oli 17 104 m ilj. mk, veronalai­
nen m yynti 6 630 milj. m k ja  vero 345 m ilj. mk.
Taululiitteen n:o 2 perusteella on laadittu 
seuraava tekstitaulu, joka osoittaa, kuinka eri 
liikkeet jakaantuivat kokonaismyynnin suuruu­
den mukaan.
H ela antalet affärer, som  lämnat uppgifter rö" 
rande sin omsättning, var 29 707. Deras total­
försäljning steg tili 17 104 milj. mk, deras skatt­
bara försäljning tili 6 630 milj. m k och deras 
skatt tili 345 milj. mk.
P& grundvalen av tabellbilaga n:o 2 har ut- 
arbetats följande texttabell, som ger vidhanden 
huiu de olika affärerna fördelade sig enligt den 
totala försäljningens storlek.
























1000 mk ' milj. mk 1 milj mk . 1000 mk
■ Ei myyntiä —  Ingen för­
säljning ....................... ' 1646
/
— 2 4 .......... 6 772 75 4 276 59 50 2 203
25— - 49 .......... 4 038 ' 146 3 703 135 107 4 665
50— 99 .......... 4 869 348 4 575 328 247 10 614
100— 249 .......... 5 712 907 -  5 441 863 645 28 505
250^- 499 .......... 2 796 981 2 661 932 670 31191
500— 9 9 9 . . . . . . 1650 1154 1542 1076 708 34 941
1 000— 2 499 .......... 1212 1890 1124 1755 986 . 51337
2 500— 4 999 .......... 511 1758 485 1674 825 43 904
5 000— 9 999 .......... 258 1764 241 1649 673 37 478
10000— 24 999 .......... 151 2 345 142 2 208 721 42 522
25 000— 49 999 .......... 56 1812 53 1713 374 22 299
.  50000— 99 999 .......... 28 1966 25 1762 212 13 498
100 000—249 999 .......... 5 782 f5 782 386 20 519
250000—  ..................... ■ 3 1176 3 1176 26 1414
Yhteensä — Summa 29 707 17 104 24 276 16 112 6 630 345 090
l) Katso selityksiä Tilastokatsauksissa, n:o 7— 9 1942 julkaistun artikkelin johdannossa. — Se förklaringarna i inlednin- 
gen tili artikeln i Statistiska översikter n :o '7—9 1942.
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Kaikista liikkeistä oli 42 %  .sellaisia, joiden 
kokonaism yynti oli alle 50 000 mk, kun taas 
1.7 prosentilla niistä kokonaism yynti nousi yli 
5 milj. mk. Viim em ainittujen liikkeiden k ok o­
naism yynti oli 58 %  ja vero 40 %  verokauden 
1/10— 31/12 1941 vastaavista loppusummista.
Allaoleva tekstitaulukko, joka samoin on laa- 
■dittu taululiitteen n:o 2 perusteella, osoittaa en­
sinnäkin kakkien  liikkeiden ja  toiseksi verotet­
tujen liikkeiden jakaantumisen yritysm uodon 
mukaan verokautena 1/10— 31/12 1941.
A v samtliga affärer hade 42 %  en totalförsälj- 
ning understigande 50.000 mk, medan 1.7 %  av 
dem lrade en totalförsäljning p& m eia än 5 milj. 
mk. Försäljningen för dessa sistnämnda affärer 
vai' 58 %  och slcatten 40 %  a v  motsvarande 
slutsummor för skatteperioden 1/10— 31/12 1941.
Nedanstäende texttabell, som även utarbetats 
pä basen av tabellbilaga n:o 2, utvisar dels huru 
samtbga affärer, dels ater de beskattade affä- 
rerna under skatteperioden 1/10— 31/12 1941 
fördelade sig enligt företagsform.
Taulukko n:o 3. — Tabell n:o 3.



















milj. mk milj mk 1000 mk
Fossiiliset henkilöt —  Fysiska per- 
soner ...................................... 22 045 2 982 17 726 2 793 1939
\
' 86 616
Teollisuus ja käsityö — Industri och 
hantverk ......................................... 4 034 .511 2 525 457 299 18 537
Kauppa — Händel............................. 15 657 2 265 13 286 2132 1 526 61 966
Ravitsemis- ja majoit.liikkeet — För- 
• ' plägnings- o. härbärgeringsröreiser • 2 354 206 1 915 204 114 6113
Jakamattomat kuolinpesät-— Osldf- 
■ tade dödsbon ........................... 216 43 195 43 32 1565
Teollisuus ja käsityö —  Industri och 
hautverk......................................... 50 15 48 15 10 673
Kauppa — H ändel............................. 139 25 130 25 20 812
Ravitsemis- ja majoit.liikkeet —  För- 
plägnings- o. härbärgeringsröreiser IS 3 17 3 2 80
Osuuskunnat —  Andelslag ............. ■ 1307 3 746 1.136 3 518 1373 59 270
Teollisuus ja käsityö —  Industri och 
hautverk............‘............................ 305 380 174 300 124 - 7 825
Kauppa — Händel............................. 684 3 234 647 3 087 1162 46 520
Ravitsemis- ja majoit.liikkeet»— För- 
plägnings- o. härbärgeringsröreiser 31S 132 315 131 87 4 925
Avoimet yhtiöt — Öppna bolag . . 662 . 302 539 295 126 6 463
Teollisuus ja käsityö — Industri och 
hautverk................! ....................... 275 163 192 159 38 2 517
Kauppa — Händel............................. 349 136 311 132 80 3 832
Ravitsemis- ja majoit.liikkeet —  För 
plägnings- o. härbärgeringsröreiser 3S 3 36 4 2 114
Yhdistykset y. in. —  Föreningar 
m. m.............................................. 555 308 442 306 83 4 536
Teollisuus ja käsityö — Industri och 
hantverk......................................... 76 144 58 143 24 1 563
Kauppa — H ändel............................. 171 113 128 113 36 1 086
Ravitsemis- ja majoit.liikkeet — För- 
plägnings- o. härbärgeringsröreiser 30S 51 ■ 256 50 . 23 1 287
Ulkomaiset osakeyhtiöt —  Ut- 
ländska aktieholag ...................... 2 ' i l 2 11 8 408
Teollisuus, ja käsityö — Industri och 
t hantverk..................... 'T................ _ _ _ _ _
Kauppa —  H ändel............................. 1 S 1 S «r 7 273
Ravitsemis- ja majoit.liikkeet —  För- 
plägnings- o. härbärgeringsröreiser 1 3 1 3 1 135
- Kotimaiset osakeyhtiöt — In- 
hemska aktiebolag ................... 4 920 9 712 4 236 9146 ■ 3 069 186 232
Teollisuus ja käsityö — Industri och 
hantverk......................................... 2 311 0 016 1 974 5 761 1 729 116 773
Kauppa — Händel...... ....................... 2 259 3 498 1 924 3187 1 245 62 409
; Ravitsemis- ja majoit.liikkeet —  För- 
, plägnings- o. härbärgeringsröreiser 350 108 338 198 95 7 050
Yhteensä — Summa 29 707 17 104 24 276 16 112 -  6 630 345 090
Teollisuus ja käsityö — Industri o. 
hantverk......................................... 7 060 7 229 4 971 6 835 2 224 147 888
Kauppa — Händel............................. 19 260 9 279 16 427 8 684 4 082 177 498
Ravitsemis- ja majoit.liikkeet —  För- 
plägnings- o. härbärgeringsröreiser . 3 3S7 596 2 878 593 324 19 704
N
32 1943
Lukumäärältään suurimman ryhm än, fyysil- 
listen henldlöiclen, kokonaism yynti oli neljän­
tenä verokautena 2 982 milj. m k. Lähinnä lu- 
kuisimman ryhmän, kotimaisten osakeyhtiöiden, 
kokonaism yynti nousi kuitenkin tuntuvasti suu­
rempaan summaan, nim. 9 712 milj. mk:aan. 
Osuuskuntien kokonaismyynnin arvo tänä vero- 
kautena oli 3 746 milj. m k. Fyysillisten henki­
löiden, veronalainen m yynti oli 1 939 milj., k oti­
maisten osakeyhtiöiden 3 069 milj. ja  osuuskun­
tien 1 373 milj. mlv. Kotim aisten osakeyhtiöi­
den maksuunpantu vero oli 186 milj., fyysillisten 
henkilöiden 87 m ilj. ja  osuuskuntien 59 m ilj. mk.
Totalförsäljningen för den tili antalet största 
gruppen, de fysiska personerna, utgjorde under 
fjärde skatteperioden 2 982 milj. m k. För den 
tili antalet näststörsta gruppen, de inhemska 
aktiebolagen, steg totalförsäljningen dock till 
ett betydligt större belopp, nämligen tili 9 712 
milj. mk. Värdet av andelslagens totalförsälj- 
ning under sagda period var äter 3 746 m ilj. 
m k. D en skattbara försäljningen utgjorde för 
de fysiska personerna 1 939 milj., för de in ­
hemska aktiebolagen 3 069 m ilj. och för andels- 
lagen 1 373 milj. m k. För de inhemska aktie­
bolagen uppgick den debiterade skatten tili 
186 milj., för de fysiska personerna tili 87 milj. 
och för andelslegen tili 59 milj. mk.
Taulukko n:o 4. — Tabell n:o 4.
Kaikki —- Samtliga Siitä verotettuja — Diirav beskattade



















milj. mk milj mk 1000 mk
Malminnosto, sulatot y. m. s. metallien jalostus- 
laitokset — Malmuppfordring, smält- och metall- 
förädlmgsverk.......................................................... 451 678 339 . 632 158 9 939
Konepajat —  Mekaniska verkstäder ....................... 542 824 408 809 273 20 404
Hienompi koneteollisuus — Finare maskinindustri . 51 56 37 54 20 1317
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus — Sten-, ler-, 
, glas- och torvindustri .......................................... 602 186 392 184 87 6 296
Kemiallinen teollisuus — Keniisk iudustri.............. 182 197 145 195 93 5 819
Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus —  Läder:, gummi- 
o. a, d. industri ...................................................... 586 299 304 292 141 8 924
Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus — Textil- och 
bekliidnadsvaruindustri ........................................ 1 235 771 989 760 436 27 603
Paperiteollisuus —  Pappersindustri ......................... 140 639 126 ,  627 104 7 875
Puuteollisuus —  Träindustri ..................................... 004 1138 729 1116 184 13 834
Ravinto- ja nautintoaineteoliisuus —  Narings- .och 
njntningsmedelsindustri ......................................... 1 346 1 765 715 1 495 533 32 644
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus — 
Belysnings-, kraftöverförings- och vattenlednings- 
indnstri ............................................................ . . . . 30 26 22 26 6 246
Graafillinen teollisuus —  Grafisk industri .............. 296 175 262 175 • 87 6 342
Rakennusteollisuus — Byggnadsindustri.................. 9 1 4 1 1 29
'Muu teollisuus —  övrig industri ............................. 401 50 312 57 31 1 693
Teollisnuskompleksit —  Indust.rikomplex ............... 186 415 127 412 70 4923
Teolhsuus ja käsityö, yhteensä —  Industri 
och hantverk, inalles ....................................... . 7 060 7 229 4 971 . 6 835 2 224 147 888
Rauta- ja rakennustarvikeliikkeet —  Handel med 
järnvaror och byggnadsmaterial ......................... 264 61S 222 497 * 243 17 733
Kone-, koje- ja kuUetusvalineliikkeet —  Handel 
med maskiner, apparater och transportmedel .. 1338 805 1148 797 394 19553
Apteekit ja kemikaalikaupat —  Apotek och kerni- 
'  kalieaffärer .............................................................. 957 250 920 -  232 166 6 713
Vuota- ja nahkakaupat —  Hud- och läcleraffiirer 84 40 58 9 16 12 706.
Kutomatavara-, vaatetus- ja jalkiueiiikkeet —  Han­
del med textil- och bekladnadsvaror samt skodon 3 407 1 045 3 065 956 746 30 373
Huonekalukaupat y. m. s. —  Möbelaffärer o. a. dyl. 436 70 393 70 64 2 568
Ruoka- ja siirtomaatavarakaupat —• Mat- och 
kolonialvaruaffärer................................................. 8 006 4 885 7 365 4 700 1 937 77 561
Kirja- ja paperikaupat — Bok- och pappershandel .828 293 738 288 153 6 640
Kukkakaupat ja kauppapuutarhurit —  Blomster- 
affärer och handelsträdgärdsmästare .................. G15 42 424 38 30 1 216
Muut maataloustuotteiden kaupat. —  Annan handel 
med lantbruksprodukter ....................................... 75 127 22 120 32 1 330
Tavaratalot —  Varuhus ............................................. 4 147 4 148 , 106 4 257
Sekalaiset liikkeet —  Diverse aifiirer ...................... 3 240 957 2 068 822 199 8 848
Kauppa, yhteensä —  Handel, inalles............ 19 260 9 279 16 427 8 684 4 082 177 498
Anniskelu- ja tanssiravintolat — Utskänknings- 
rörelser och dansrestauranger............................... 492 347 467 346 125 11 738
Muut ravintolat ja kahvilat —  övriga restauranger 
och kaföer................................................................. 2 895 249 2 411 247 199 7 966
Ravitsemis- ja majoitusliikkeet, yhteensä —  
Förplägnings- och härbärgeringsrörelser, 
inalles ................................................ ................. 3 387 596 2 878 593 324 19 704
Yhteensä —  Summa 29 707 17 104 24 276| 
%
16112 | 6 630 | 345 090
Edellisellä sivulla oleva taulukko, joka on 
laadittu taululiitteen n:o 3 perusteella, osoittaa ' 
liikkeiden jakaantumisen toimialoittain vero- 
kautena 1/10— 31/12 1941.
Kokonaism yyntiä silmällä pitäen oli neljännellä 
verokaudella pääryhmä »kauppa» ensi sijalla, 
m utta myöskin »teollisuus- jfc käsityö»-ryhmän 
kokonaism yynti oli huomattava. Erotus näiden 
kahden pääryhmän veronalaisen myynnin välillä 
oli kuitenkin tuntuvasti suurempi. Kaupalliset 
yritykset maksoivat myös, vaikka niiden vero­
prosentti yleensä oli alhaisempi, enemmän veroa 
kuin teollisuusyritykset. Suurimmat alaryhmät 
olivat: »ruoka-' ja  siirtomaatavarakaupat», »ku- 
tom atavara-, vaatetus- ja jalkineliikkeet», »seka­
laiset liikkeet» sekä »muut ravintolat ja  kahvilat» 
(vastaavasti 8 006, 3 407, 3 246 ja  2 895 liikettä). 
Kokonaism yyntiin nähden oli neljäntenä vero- 
kautena suurin ryhm ä »ruoka-ja siirtomaatavara­
kaupat» (4 885 m ilj.) ja  senjälkeen »ravinto- ja  
nautintoaineteollisuus» (1 765 milj. m k). V eron ­
alaisen m yynnin puolesta olivat »ruoka- ja  siirto­
maatavarakaupat» (1 937 m ilj. m k) sekä »kutoma- 
tavara-, vaatetus- ja  jalkineliikkeet» (746 milj. 
m k) ensi sijalla. Ruoka- ja  siirtomaatavara- 
kauppojen maksuunpantu vero nousi 78 milj. 
.mk:aan; sitten seurasi kuitenkin ravinto- ja  nau­
tintoaineteollisuus (33 m ilj.) sekäkutom atavara-, 
vaatetus- ja  jalkineliikkeet (30 milj. mk).
Liikevaihtoverolain §:ssä 33 a säädetään, että 
jälleenm yyjä, joka m yy tavaransa liikevaihto­
verosta vapaana, on oikeutettu saamaan takaisin 
liikevaihto- tai täydennysveron, joka aikaisem­
min on kysymyksessä olevasta tavarasta suori­
tettu. Palautus tapahtuu liikevaihtoveron ly ­
hennyksenä. Verokautena 1/10— 31/12 1941 oli­
vat nämä palautukset yhteensä: kaupungeissa 
9 352 595 mk, maaseudulla 625 524 m k ja  koko 
maassa 9 978 119 mk.
Tabellen pä  föregäende sida, som uppgjorts pä 
basen av tabellbilaga n:o 3, visar hm- affärerna 
fördelade sig enligt verksamhetsart, under skatte- 
perioden 1/10— 31/12 1941.
Totalförsäljningen under fjärde skatteperiodeh 
var störst inom »handein», men även för »industrin 
och hantverket» var den betydande. Ifr&ga om 
den skattbara försäljningen var skillnadon mel- x 
lan dessa tvä huvudgrupper dock avsevärt 
större.' Handelsföretagen erlade ocksä, trots den
1 allm änhet. lägre skatteprocenten, en större 
skatt ■ an industriföretagen. De största enskilda 
gruppernä voro: »mat- ooh kolonialvaruaffärer», 
»handel m ed textil- och beklädnadsvaror samt 
skodon», »diverse affärer» och »övriga restauran- 
ger och kafeer» (resp. 8 006, 3 407, 3 246 och
2 895 affärer). Under fjärde skafcteperioden var 
totalförsäljningen störst för »mat- och kolonial- 
varuaffärerna» (4 885 milj.) och därnäst för »nä- 
rings- ochnjutningsmedelsindustrin» (1 765 milj.). 
Vad den skattbara försäljningen beträffarr kom 
»mat- och kolonialvaruaffärer» samt »handel med 
textil- och beklädnadsvaror samt skodon» i 
främsta ram m et m ed resp. 1 937 och 746 milj. 
m k .' Den debiterade skatten för »mat- och 
kolonial var uaffärerna» steg tili 78 milj.; därnäst 
följde emellertid »närings- och njutningsmedels­
industrin». med 33 milj. samt »handel m ed textil- 
och beklädnadsvaror samt skodon» m ed 30 milj. 
mk.
I  33 a § i lagen angäende omsättningsskatt 
stadgas att 'äterförsäljare, som säljer en vara 
fri fran omsättningsskatt, är berättigad att er- 
halla restitution för den omsättnings- eller till- 
läggsskatt, som  tidigare erlagts för varan ifraga.. 
Restitutionen sker i form  av avdrag fr&n om- 
sättningsskatten. Under skatteperioden 1/10—  
31/12 1941 utgjorde dessa restitutioner samman- 
lagt: i städerna 9 352 595 mk, pa landsbygden 




Taulu .1. Liikevaihtoverotus loka—joulukuussa 1941 liikeyritysten toimintapaikan mukaan
Tuottajat ja liikevaihtoverolain 7 §:ssä mainitut jälleenmyyjät 
Producenter och i 7 § av lagen om omsättningsskatt nämncla äterförsäljare
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mk■ 1000 mk 1000 mk 1000 mk
1 Uudenmaan —  Nylands . . . 1289 1 898 614 899 224 53 998 761 1 461 005 393 377 35 405 853 251 165 712 70 412
2 Helsinki — Helsingfors ....... 959 i 585 955 785 319 47 101 377 874 633 340 240 ’ 30 017 168 155 148160 65 558
3 Muut kaup. — övriga städer 47 43 857 27 061 1 624 272 6 861 4 376 395 009 9 315 533
4 Maaseutu — Landsbygd___ 283 268 802 86 844 •5 213 112 579511 48 761 4 393 676 87 17 237 4 321
5 Turun-Porin —  Äbo-Bjöme-
borgs . ........................... 567 523 585 223 077 13 384 651 458 796 140 446 12 639 745 140 10 926 416
6 Turku — Abo ...................... 225 219369 121 628 7 297 800 201 237 84 622 7 616 021 50 7 079 255
7 Muut kaup. — övriga städer 92 120 050 29 282 1 756 882 117 110 23136 2 082 114 17 1 203 9
8 Maaseutu — Landsbygd___ 250 184166 72167 4 329 969 140 449 32 688 2 941 610 73 2 644 152
9 Ahvenanmaa —  A la n d ___ 17 3 841 277 • 16 592 2182 1 565 140 849 3 7
10 Kaupunki — Stad .............. 7 390 159 9 525 1625 1 298 116 787 _ _ _
11 Maaseutu — Landsbygd___ ' 10 3 451 118 7 067 557 267 24 062 3 7 —
12 Hämeen —  Tavastehus . . . . 555 791 721 259123 15 546 421 319 260 95 044 8 420 330 108 4 711 4 398
13 Tampere — Tammerfors___ 192 379 441 129 778 7 786 035 180 522 50 925 4 585 227 24 910 125
14 Muut kaup. — övriga städer 126 176 352 85 657 5139G75 58 831 23 773 2137 350 19 264 142
•15 Maaseutu — Landsbygd . . . . 237 235 928 43 688 2 620 711 79 907 20 346 1697 753 65 3 537 4131
16 Viipurin —  V ib org s ...........i 151 382 024 37 565 2 254111 230 328 66 499 5 985 847 40 2 055 ’ 42 226
17 Kaupungit — Städer ........... 70 151 425 24 299 1 458 024 44 96G 25 289 2 276 040 13 , 1796 154
18 Maaseutu — Landsbygd___ 81 230 599 - 13 266 796 087 185 362 41'210 3 709 807 27 259 42 072
19 Mikkelin —  S:t Michels . . . 97 40 883 9 752 585 056 17 923 9 673 867 701 34 798 289-
20 Kaupungit — Städer ........... 50 28 808 7 512 450 740 10179 0 804 612 683 6 60 _
21 Maaseutu — Landsbygd___ 47 12 075 2 240 134 316 7 744 2 869 255 018 28 738 289
22 Kuopion —  K u o p io ............. 156 105 997 21602 1 296 248 263-703 42 081 3 787 328 35 1644 2165
23 Kaupungit — Städer........... 79 55 862 18 010 1 08Q895 ■41 637 23 480 2113 461 ' 8 650 2 050
24 Maaseutu — Landsbygd___ 77 50135 3 586 215 353 222 066 18 001 1 673 867 27 904 115
25 Vaasan — Vasa ................... 440 . 299 738 133 986 8 032 682 158 875 46 538 4 189 747 109 4 670 9152
26 Kaupungit Städer ........... 163 156 954 69 890 4186 728 66 746 32 434 2 919 073 17 n 448 271
27 Maaseutu — Landsbygd___ 277 142 784 64 096 3 845 954 92129 14 104 1 270 674 92 4 222 8 881
28 Oulun — Uleäborgs ! ........... 105 150 140 18 601 1116 142 51 713 15 989 1 442 847 13 25 280
29 Kaupungit — Städer ........... 70 141550 17 522 1 051 322 47 314 13 612 1 227 265 2 _ _
30 Maaseutu — Landsbygd___ 35 8 590 1 079 64 820 4 399 2 377 215 582 11 25 280
31 Lapin — Lapplands............. 39 104 249 4 698 , 281 706 29 945 8 652 778 688 5 __ 17
32 Kaupungit — Städer ........... 18 100 730 ’2134 127 711 23 785 4 732 425 895 2 _ _
33 Maaseutu — Landsbygd . . . . 21 3 519 2 564 153 995 6160 3 920 352 793 3 — 17
34 Koko maa — Hela riket 3 416 '4 300 792 1 607 905 96 512 370 2 993 730 819 864 73 658 935 738 190 548 129 355
35 Kaupungit — Städer ........... 2 098 3 160 743 1318 257 79130 986 1 675 446 634 721 57 124 093 322 ICO 885 69 097
36 Maaseutu — Landsbygd . . . . 1318 1 140 049 289 648 17 381 384 - 1318 284 185 143 16 534 842 416 29 663 60 258
. Jälkiverotus ensimmäiseltä verokaudelta yfl—“ /, 1941 —
37 Koko maa — Hela riket j 17 5 0241 1729 104 712 41 969 3 295 293 309 23 151 554 1
Jälkiverotus .toiselta verokaudelta */.—”7« 1941. —
38 Koko maa — Hela riket 52 43 329 32 356 1 947 099 71 651 8 282| 748 847 19 348 14 1
Jälkiverotus kolmannelta verokaudelta V»—” /» 1941. —
39 Koko maa — Hela riket 36 34 2491 18 047 1 1 093 815 | 165 291| 51341 465136 33 ■ 139 21 1
Jälkiverotuksessa pantiin 45 liikkeelle maksettavaksi täydennysveroa 87 905 mk, ollen y2 1941 niiden varastojen kokonaisarvo 1 530 000 mk 
totala värde var 1 530 000 mk och skatthara värde 1 430 000 mk.
No. 1—3 35
Tabell 1. Omsättningsbeskattningen Oktober—december 1941 med tördelning enligt aftärsföretagens verksamhetsort.
Kauppaliikkeet ja niihin verrattavat liikkeet 
Handelsrörelser och därmed jämförliga företag
Ravitsemis- ja majoitusliikkeet 
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Efterbeskattning för försfca skatteperiodeu Va—31/a1941. ‘
I 42] 19 7271 4 8981 199139| 64| 3 035| ' 8| 3 421| 1 550| 136120| 317L 12 657| ' 6| 2| 74 200 37
Efterbeskattning för andra skatteperiodeu */a—s0/«1941.
1 115| 43 721| 14 054| 567 3481 871 8 8261 19| 7 7691
Efterbeskattning för tredje skatteperioden V, '“7,1941.
I 74| 30 649| 12 954| 5213811 131| 2 5811 18| 3 714|
3122| 271 0421 483| 19 318| 2| 10| 176151 38
1747| 115 4551 144| 5 694| 91 8| 236 796 39
â veronalainen arvo 1430000 mk. — En tilläggsskatt av 87 905 mk pilades genom efterbeskattning 45 affärer, för vilka % 1941 lagrens
36 1943
Taulu 2. Liikevaihtoverotus loka—joulukuussa 1941 liike- 
Tabell 2. Omsättningsbeskattningen oktober—december 194i med fördelning
Kokonaismyynnin 
suuruuden mukaan 
Enligt totalf örsälj ningens 
storlek
■ 1000 mk
Tuottajat ja liikevaihtoverolain 7 §:ssä mainitut jälleenmyyjät v 
Producenter och i 7 § av lagen om omsättningsskatt nämnda äterförförsäljare




Myynti suoraan kulutukseen 
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mk1000 mk 1000 mk 1000 mk
• >f - A. Kokonaismyynnin arvon mukaan. —
1 Ei myyntiä — Ingen för-
säljning ............................. — — — — ’ — — — 343 — __2 —  2 4 ................. 441 2 587 2 399 144 532 2 985 2 790 251 951 215 741 5393 25—  49 ................. 331 5 347 4 587 276 342 6 676 5 785 521 672 42 1118 4494 50—  • 9 9 ................. 343 12 312 9 754 586 112 12 477 9 823 882.992 44 2 734 4085 100—  249 ................. 632 57 739 39 842 2 393 267 47138 33 968 3 052 345 37 4 371 18336 250—  499 ........ •____ 446' 91817 60 203 • 3 622 201 67 683 44 739 4 031 910 17 4 530 ■ 17627 500—  999.................. 390 167 511 108 340 6 508 174 110 337 59 706 5 377 693 14 7673 1 848S 1000—  2 499 ................. 378 378 384 218 629 13 121 032 224 246 116 924 10 391 740 14 14 689 6 3579 2 500—  4 999 ................. 190 452 056 219 750 13 189 579 216 779 100 250 9 019 229 3 3 879 7 49110 5 000—  9 999 ................. 128 623 973 238 739 14 329 762 273 883 98 052 8 826 027 4 20 606 7 81511 10 000—  24 999 ................. 81 825 834 253 596 15 216 289 425 616 172 815 15 547 638. 1 24 698 __12 25 000—  49 999 ................. 26 499 055 161 837 9 711 282 365 088 81917 7 377657 v 2 31 542 41 43813 50 000—  99 999 ................. 20 840 609 75 023 4 501 054 590 134 70 598 6 353 408 '  2 73 967 59 415
H 100 000—249 999 ................. 3 307 178 198 259 11 895 916 225 049 22 012 1 981 045 __ __ __
15 250 000—  ............................. 1 36 390 16 947 1 016 828 425 639 485 43 628 — — —
16 ■ Yhteensä —  Summa 3 416 4 300 792 1 607 905 96 512 370 2 993 730] 819 864 73 658 935 738 190 548 129 355
B. Yritysmuodon ja  toimialan mukaan. —
17 Fyysilliset henkilöt —  Fy-
siska personer ................. 1221 239 134 156 222 9 378 385 ' 163 740 89 226 7 905 454 443 11921 3 07818 Teollisuus ja käsityö — In-
dustri o. hantverk ......... 1168 213 692 138 827 8 334 333 124 635 78 082 6 902 417 424 10 657 3 007
19 Kauppa — Händel ............. 53 25 442 17 395' 1 044 052 39105 11144 1 003 037 19 1 264 71
20 Jakamattomat kuolinpesät t
—  Oslaftade dödsbon . . . 32 7 790 5 503 330 214 3 738 2 753 247 956 3 __
21 Teollisuus ja käsityö — In- _dustri o. hantverk ......... 32 7 790 5 503 330 214 3 738 2 753 '  247 956 3 , _
22 Kauppa — Händel ............. — _ _ _ _ _ _
23 Osuuskunnat —  Andelslag 121 164172 102 302 6153 611 33 430 16.680 1 501703 23 4 899 64191
24 Teollisuus ja käsityö — In-dustri o. hantverk 118 162 275 100 405 6 039 745 33 388 16 638 1 497 977 21 • 4 899 660
25 Kauppa ■— Händel ............. 3 •1897 1 897 113 866 - 42 42 3 726 2 _ 63 531
26 Avoimet yhtiöt —  Öppna
bolag ................................. 145 143 887 35 519 2 132 243 29 511 13 795 1 242 561 37 1201 461
27 Teollisuus ja käsityö — In- . -dustri o. hantverk ......... 137 129 029 . 23 099 1 387 085 25 887 11144 1 003 883 36 1 201 461
28 Kauppa — Händel ............. ‘ 8 r 14 858 12 420 * 745158 3 624 2 651 238 678 1
29 Yhdistykset y. m. —  För- ,
eningar m .ra. . . .T ......... 54 190 359 27 759 1 666 210 21463 6 379 574 265 9 4 l i
30 Teollisuus ja käsityö —,.In-
dustri o. hantverk ......... 42 120 318 16 569 994 630 20 834 5 771 519' 499 7- 4
31 Kauppa — Händel ............. 12 70 041 11190 671 580 629 608 '54 766 2 _ 6
32 Ulkom. osakeyhtiöt —  Ut-
ländslca aktiebolag ........ — __ __ __ __ __ __ __ ' __ __
33 Teollisuus ja käsityö — In- >
dustri o. hantverk ......... _ _ _ _ _ _ _ _
34 Kauppa — Händel ............. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
35 Kotim. osakeyhtiöt —  In-
hemska aktiebolag ........ 1843 3 555 450 1 280 600 76 851 707 2 741 848 691 031 62 186 996 223 172 523 61 614
36 Teollisuus ja käsityö — In-
• dustri o. hantverk ......... 1678 3 101 520 1158 992 69552 375 2 453 662 488 287 43 947 204 194* 40 221 57 641
37 Kauppa —■ Händel . ......... 165 453 930 t 121608 * 7 299 332 - 288186 202 744 18 239792 29 132 302 3 973
38 Yhteensä —  Summa 3 416 4 300 792 1 607 905 96 512 370 2 993 730 819 864 73 658 935 738 190 548 129 355
39 Teollisuus ja käsityö — In- „
dustri o. hautverk . . . . . . 3175 3 734 624 1 443 395 * 86 638 382 2 662 144 602 675 54118 936 685 56 982 61 774




yritysten kokonaismyynnin, yritysmuodon ja toimialan mukaan.
enligt aifärsföretagens totalförsäljning, företagsform oeh verksamhetsart. \
Kauppaliikkeet ja niihin verrattavat liikkeet Ravitsemis- ia majoitusliikkeetffandelsrörelser och därined jämförliga företag Förplägnings- och härbärgeringsrörelser
Verotetut Verottamat-
i?
— Beskattadc tomat Verotetut — Beskattadc Ü wObeskattade Obeskattade s: ssS wS? 9 o,*■
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1000 mk mk 1000 mk mk 55' T’ mk
Enligt viirdet av totalförssdjningen. - - '
— __ __ V __ 1175 __ __ _ 128 1
3147 43 891 38 108 1 528 545 1906 12 180 688 9 272 6 429 261 926 417 16 488 375 1935 74 547 2
2 805 102 237 81828 3 277 900 291 10 073 567 19 505 13 592 554872 857 33 894 2 80 146 342 3
3 635 260 929 195 459 7 827 587 248 17 528 597 39 903 30156 1 237 265 2 016 79 622 2 172 348 479 4
4307 682 092 514 932 20 607 066 233 37 584 496 72 659 52 727 2 313 438 3 482 138 682 1 123 907 021 5
1953 680 765 515 696 20 635 196 118 42 816 262 87 830 46 088 2 761307 3 516 140 222 980 719 6
990 . 687 357 492 581 19-711 600 93 67 316 162 107 547 44 084 3 197 610 3 651 145 805 1 543 1 153 783 7
668 1 039 310 604 641 24 202 623 74 113 956 78 109 651 -42 456 3 497 635 3104 124 054 __ 1 889 697 S
273 924 866 465 372 18615 394 23 73 317 22 76 583 36 071 2 937 526 3549 141931 __ __ 1 758 520 9
108 719 593 321 417 12 860 617 13 86 742 5 30 951 14 395 1 436 970 610 24 412 _ __ 1 764173 10
60 939 191 277 429 11 097 696 ' 8 111 407 1 17 240 15 793 631 733 '730 29 203 __ __ 2 344716- 11
27 848 472 130 264 5 210 575 1 26 323 — --- __ __ __ — 1 811 918 12
5 331339 66 088 2 643 786 1 70 740 * --- — __ ’__ __ __ __ _ 1 966 204 132 250 148 166 060 6 642 431 — — — — __ __ __ __ __ 782 375 14
2 713 897 8 836 353 444 — — — — — — — — — . --- 1175 926 15
17 9821 8 224 087 3 878 711 155 214 460 4184 669 982 2 878| 571141 301 791|18 830 282 21 932(874 313 509 2 853 17 104 420 16
Enligt företagsform och verksamhetsart.
14 590 2 185 69Ô 1579 716 63 219 429 3 437 171 789 1915 196 616 106 128 5 806 722 .7  705 305 964 439 2 057 2 981730 17
* 1357 118 571 82392 3 300 263 1085 40 357 18
1913 233 2 067 119 1 497 324 59 919166 2352 131 432 •
146 28 658 22 676 907 291 '  17 482 17 2 379 1457 77143 è i 2 474 1 v 2 43110 20
16 3 608 2 373 94 912 8 84 21130 25 050 20 303 812 379 9 398
700 '3188 685 1 167 012 46 689 627 145 159 473 315 125 757 80 867 4 689 874 5 899 235 622 3 — 3 746 506 23
56 103 961 7148 287151 110 75 504 , > 24
25644 3 084 724 1159 864 46 402 476 35 83 969
* 358 118 253 74 351 2 974072 84 5 296 36 3 635 2 076 104 492 232 9 299 2 7 302 483 26
55 4134 3158 126 299 47 1845
303 114119 71193 2 847 773 37 3 451 28
132 43 703 25 187 1 008 436 52 1154 256 48 981 22 149 1 239 391 1194 47 554 52 784 307 653 29




l .7  407 6 811 272 447 — — 1 3 063 1342 134 191 35 — — 10 505 32
1 7 407 6 811 272 447 - -
33
34
2 055 2 651 691 1002 958 40143158 449 331 788 338 190 710 87 772 6 778 469 6 806 272 013 12 3 9 712433 35
296 206 140 81 745 3 273 169 143 156 754 ‘ 36
1 759 2 445 551 921 213 36 869 989 306 175 034 37
17 982 8 224 087 3 878 711 155 214 460 4184 669 982 2 8781 571141 301 791 18 830 282 21 932 874 313 509 2 853 17 104 420 38
1706 ' 438 374 178 030 7 130 401 1 404 , 274 823 3916186 7 785 713 3 700 681 148 084 059 2 780 395156 1 40
38 1943
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Taulu 3. Liikevaihtoverotus loka—joulu- 
Tabell 3. Omsättningsbeskattningen oktober—december
' ' • T u o t t a j a t  j a  l i i k e v a i h t o v e r o l a i n  7  § :s s ä  m a i n i t u t  j ä l l e e n m y y jä t  
P r o d u c e n t e r  o c h  i  7  § av^ la g e n  o m  o m s ä t t n i n g s s k a t t  n ä m n d a  ä t e r fö r s ä l j a r e
• V e r o t e t u t  —  B e s k a t t a d e
V e -
O b e -
*1 -
T o im i a l a  —  V e r k s a m h e t s a r t
H y y n t i  j ä l l e e n m y y j i l l e  
F ö r s ä l jn i n g  t i l i  ä t e r f ö r s ä l ja r e
M y y n t i  s u o r a a n  k u l u t u k s e e n  
F ö r s ä l j n i n g  d i r e k t e  f ö r  k o n -  
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1 0 0 0  m k m k 1 0 0 0  m k  . m k
1 M a l m i n n o s t o ,  s u l a t o t  y .  m .  s .  m e t a l l i e n  j a l o s t u s -  
l a i t o k s e t —  M a l m u p p f o r d r i n g ,  s m ä l t -  o c h  m e -  
t a l l f ö r ä d l m g s v e r k ............................................................................... 191 259 432 89 914 5 395 633 338 044 36 140 3 253 047 40
2 K o n e p a j a t  —  M e k a n i s k a  v e r k s t ä d e r ................................ 264 257 987 94 650 5 685 811 507 824 151 716 13 658 075 33
3 H i e n o m p i  k o n e t e o l l i s u u s  —  F i n a r e  m a s l d n i n d u s t r i 34 35 605 16 067 966 224 17 311 3 685 331 557 8
i K i v i - , -  s a v i - ,  l a s i -  j a  t u x v e t e o l l i s u u s  —  S t e n - ,  l e r - ,  
g l a s -  o c h  t o r v i n d u s t r i  ................................................................ 240 112 946 39 396 2 363 671 58 632 40 246 3 622 983 ‘  96
5 K e m i a l l i n e n  t e o l l i s u u s  —  K e r n i s k  i n d u s t r i  ............. 140 178 585 84 291 5 074 379 16 040 8159 734 718 27
6 N a h k a - ,  k u m i -  y .  m .  s .  t e o l l i s u u s  —  L ä d e r - ,  
g u m m i -  o .  a .  d .  i n d u s t r i  .......................................................... . 259 262 848 115 659 '•  6 940 854 21546 ‘  19 200 1 729 250 40
7 K u t o m a -  j a  v a a t e t u s t a v a r a t e o l l i s u u s  —  T e x t i l -  
o c h  b e k l ä d n a d s v a r u i n d u s t r i ' ................................................. 486 610 952 315 971 18 966 768 102 863 ■ 76 860 6 916 938 65
8 P a p e r i t e o l l i s u u s  —  P a p p e r s i h d u s t r i ................................... 106 497 895 46 499 2 791 196 127 328 56 128 5 051 211 18
9 P u u t e o l l i s u u s  —  T r ä i n d u s t r i  • ...................................................... 630 517 560 85 000 5 093 270 590 756 95 030 8 555 583 177
1 0 R a v i n t o -  j a  n a u t i n t o a i n e t e o l l i s u u s — N ä r i n g s -  
o c h  n j u t n i n g s m e d e l s i n d u s t r i  . . ' ....................................... 373 697 362 457 446 27 447 086 545 748 43 531 3 915 893 100
1 1 V a l a i s t u s - ’,  v o i m a n s i i r t o -  j a  v e s i j o h t o t e o l l i s u u s  —  
B e l y s n i n g s - ,  k r a f t ö v e r f ö r i n g s -  o c h  v a t t e n l e d -  
n i n g s i n d u s t r i  ...................................................... ............................ . - . 7 12 220 307 18 455 6125 310 • 28 016 4
1 2 / G r a a M l i n e n  t e o l l i s u u s  —  G r a i i s k  i n d u s t r i ............... 257 73 612 49116 2 948 886 98 105 1 37 233 3 352 849 26
1 3 R a k e n n u s t e o l l i s u u s  —  B y g g n a d s i n d u s t r i  ................... 1 17 16 931 26 9 792 —
1 4 M u u  t e o l l i s u u s  —  Ö v r i g  i n d u s t r i  ................................... : 68 21806 8 818 530 460 16 802 5 613 505 510 19
1 5 T e o l l i s u u s k o n i p l e k s i t  —  I n d u s t r i k o m p l e x  ............. 119 195 797 40 245 2 414 758 214 994 28 815 ' 2 462 514 32
1 6 R a u t a -  j a  r a k e n n u s t a r v i k e l i i k k e e t  —  H ä n d e l  m e d  
j ä r n v a r o r  o c h  b y g g n a d s m a t e r i a l ................................... 91 255 982 62 122 3 729 236 171542 135 220 12 162 095 8
1 7 K o n e - ,  k o j e -  j a  k n l j e t u s v ä l i n e l i i k k e e t  —  H ä n d e l  
m e d  m a s k i n e r ,  a p p a r a t e r  o c h  t r a n s p o r t m e d e l 45 . 148 328 1 48 673 2 921168 104 672 56 347 5 07 !217 6
IS A p t e e k i t  j a  k e m i k a a l i k a u p a t  —  A p o t e k  o c h  
k e m i k a l i e a ä ä r e r  ................................................................................. 6 5 629 158 9 433 v 2 767 1304 117 381 1
1 9 V u o t a -  j a  n a h k a k a u p a t  —  H u d -  o c h  l ä d e r a ä ä r e r 6 5 660 3 488 209 336 3 445 3189 < 286 962 2
2 0 K u t o m a t a v a r a - ,  v a a t e t u s -  j a  j a l k i n e h i k k e e t  —  
H ä n d e l  m e d  t f e x t i l -  o c h  b e k l ä d n a d s v a r o r  s a m t  
s k o d o n  .................................................... ...................................................... 17 20 602 16 927 1 015 886 .  4 276 3 886 ■ 350 367 5
2 1 H u o n e k a l u k a u p a t  y .  m .  s .  —  M ö b e l a f f ä r e r  o .  a .
7 4 4 266 847 202 18 296
#
2 2 R u o k a -  j a  s i i r t o m a a t a v a r a k a u p a t  —  M a t -  o c h  
- k o l o n i a l v a m a ä ä r e r ................................................... .■................... 4 513 505
\
30 087 4107 1049 94 421 2
2 3 K i r j a - j a  p a p e r i k a u p a t  —  B o k -  o c h p a p p e r s h a n d c l 22 .  81001 20 962 1 258 010 - 2 993 1804 162 373 6
2 4 K u k k a k a u p a t  j a  k a u p p a p u u t a r h u r i t  —  B l o m s t e r -  
a i f ä r e r  o c h  h a n d e l s t r ä d g ä r d s m ä s t a r e  . . . . . . .  . ' ■1 31 14 14 1260 3
2 5 M u u t  /  m a a t a l o u s t u o t t e i d e n  k a u p a t  —  A n n a n
h a n d e l  m e d  l a n t b r u k s p r o d u k t e r ....................................
T a v a r a t a l o t  — ■ V a r u h u s  l. ......................................."....................
5 1864 ‘ . 1 745 104 728 38 38 3 264 4
2 6 ___ __ __ __ _ _ _ _
2.7 S e k a l a i s e t  l i i k k e e t  —  D i v e r s e  a l f ä r e r ............................. 37 46 554 9 926 595 838 36 885 14136 1 272 363 '  16
2 8 A n n i s k e l u -  j a  t a n s s i r a v i n t o l a t  —  U t s k ä n k n i n g s -  
r ö r e l s e r  o c h  d a n s r e s t a u r a n g e r  ..........................................
2 9 M u u t  r a v i n t o l a t  j a  k a h v i l a t  — Ö v r i g a  r e s t a u r a n -  
■ g e r  o c h  k a f b e r  ................................................................................... __ J ' __ _ _ _ _ _
30 ’  '  Y h t e e n s ä  —  S u m m a  j 3 416| 4 300 7921 1607 905 96 512 370 2 993 730 819 8641 73 658 935 738
/
No. 1— 3 39
kuussa 1941 liikeyritysten toimialan mukaan.
1941 med fördelning enligt affärsföretagens verksamhetsart.
Kauppaliikkeet ja niihin verrattavat liikkeet , Kavitsemis- ia majoitusliikkeet •
Handelsrörelser och därmed jämförliga företag Förplägnings- och härbärgeringsrörelser-
- Verottamat- Ver ottamat1l OLuctiii itlluil uit Verotetut — Beskattade tomät Verotetut — Beskattade tomatsKiiGiacie Obeskattade % Obeskattade
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1-000 mk 1000  mk ■ mk : 1000  mk mk 55* 7- mk
2:860 41 648 148 35 060 32 242 1 289 782 72 1298 1
7130 4 694 144 43 715 26 469 1 059 623 101 2 487 — — — — —̂ — — 2
6 Í35 3 ^934 479 19 157 6 1931 — — — — — — — — 3
'443 104 152 11 927 7 706 308 799 114 1657 __ __ __ _1 _ __ __ __ 4
1164 900 5 395 252 , 10056 10 244 — ~ — .— — — — — 5
,1592 ■94 105 8189 6  343 •253837 182 4 348 — — — — — — — 6
■ 2 245 17 503 46 425 42 935 1 719 206 181 8  924 __ — __ __ __ __ __ __ 7
4137 7 758 20 1593 818 32 679 5 148 — — — — — — — 8
5 371 , 3137 99 7 763 4593 ,184481 88 Í3 096 .— — . — , — . — — — — 9
'30  761 2  822 342 251 648 31958 1-280 447 . 531 236 962 — — — — — — : — 10
•. 99 43 15 7 341 4 988 199 567 4 304 II
‘ 40 184 5 2 957 990 ,.40 384 • 8 • 86 .— — • — . •— • — — i— — 12
__ — 3 690 689 27 548 5 — — — — — — — — — 13
606 106 244 18 567 16 422 659 006 70 1 1 0 0 — — — — — — — — U
528 132 - 8 1170 ' 1146 45 829 27 2 238 — — , — — ’ , — — — 15
05 509 4 131 69 219 46 044 1 842 137 '34 16107 — — — — — — — 16
30 14 .1103 543 956 288 648 11 560 341 ' 184 7 908 — — — — — — — — 17
..918 __ 914 223158 164 562 6  586 039 36 17 693 __ __ __ __ • •__ __ ___ __ 18
.79 — 52 6  936 5241 209 653 24 23 782 — — — — t — 7 - — — 19
634
1
3 048 931384 725 168 29 006 392 337 87 722 — — — — — — ■ ; — 20
— — 386 6 8  849 63 765 2 549 947 43 ■ 702 — — — — — — — — 21
24 886 1817 7 361 4 695 970 1 935 181 77 436 465 639 157 640 __ H- __ __ __ __ . __ 22
• 4 4 716 203 685 130 405 5 219 268 84 5 416 — — ■ — — — — — _ 23
20 2 " 423 38 225 \ 30 290 1 214 648 188 3 545 ■ — — , — — — ' — — -
24
7 1807 . 17 118 299 30 540 1221540 49 5155 __ __ _ __ __ _L_ __ 25
— — 4 147 578 106 434 4 257 385 — — — — — — '— • — — — 26
1479 63933 2 031 738 454 174 403 6  980 244 1162 69 489 — — — — — — — — 27
— — — — — — 467 334137 112 576 11 257 975 12  022 480229 25 791 28
— — — — — — — — 2 411 237 004 189 215 7 572 307 9 910 394 084 484 2 062 29
— 0 548 129 355 17 982(8 224 087 3 878 711 155 214 460 4184 669 982 2 878|571141 301 791|18 830 282 21 932 874 313| 509 2 853 30
i
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